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ABSTRACT
The  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  g r o w t h  o f  i n t e r p a r t y  
c o m p e t i t i o n  a n d  u r b a n i z a t i o n  i n  V i r g i n i a  was  e x a m i n e d  f o r  
t h e  p e r i o d  1 9 5 6 - 1 9 7 3 .  An i n d e x  o f  c o m p e t i t i o n  was  d e r i v e d  
f o r  e a c h  P r e s i d e n t i a l ,  G u b e r n a t o r i a l  a n d  S e n a t o r i a l  e l e c ­
t i o n  d u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d  f o r  e a c h  c o u n t y  a n d  c i t y .  A 
mean i n d e x  o f  c o m p e t i t i o n  was  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  e l e c t i o n  
t y p e  a n d  e a c h  c o u n t y  a n d  c i t y .  The c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  
w e r e  t h e n  c l a s s i f i e d  i n t o  e c o l o g i c a l  c a t e g o r i e s  b a s e d  on 
t h e i r  p e r c e n t a g e  o f  u r b a n  p o p u l a t i o n  a s  d e f i n e d  b y  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  C e n s u s .
The l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n  v a r i e d  f o r  t h e  d i f f e r e n t  
e l e c t i o n  t y p e s .  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  w e r e  f o u n d  t o  be  
mo re  c o m p e t i t i v e  t h a n  S e n a t o r i a l  o r  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s .  
When t h e  t i m e  p e r i o d  wa s  d i v i d e d  i n t o  t wo  g r o u p s ,  P r e s i ­
d e n t i a l  e l e c t i o n s  i n  t h e  e a r l i e r  t i m e  p e r i o d  1 9 5 6 - 1 9 6 4  
w e r e  m o r e  c o m p e t i t i v e  t h a n  e l e c t i o n s  i n  t h e  l a t t e r  p e r i o d ,  
1 9 6 8 - 1 9 7 2 .  G u b e r n a t o r i a l  a n d  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  w e r e  
l e s s  c o m p e t i t i v e  i n  t h e  e a r l i e r  t i m e  p e r i o d .  No r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  u r b a n i z a t i o n  a n d  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  was 
f o u n d  f o r  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s .  A l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  
m e t r o p o l i t a n  a r e a s  w e r e  h i g h l y  c o m p e t i t i v e  t h a n  r u r a l  
a r e a s  f o r  G u b e r n a t o r i a l  a n d  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s .
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  e l e c t i o n s  r e v e a l e d  
t h a t  c o m p e t i t i o n  on t h e  P r e s i d e n t i a l  l e v e l  c a n n o t  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  a n y  e c o l o g i c a l  c a t e g o r y .  The g r o w t h  o f  
c o m p e t i t i o n  on t h e  S e n a t o r i a l  a n d  G u b e r n a t o r i a l  l e v e l  was  
r e v e a l e d  wh en  i n d i v i d u a l  e l e c t i o n s  w e r e  e x a m i n e d .  C o m p e t i ­
t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  d e v e l o p e d  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  
e a r l i e r  i n  t h e  t i m e  p e r i o d  t h a n  i n  t h e  r u r a l  a r e a s , f o r  
G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  g r o w t h  o f  i n t e r p a r t y  
c o m p e t i t i o n  o c c u r r e d  i n  a l l  e c o l o g i c a l  c a t e g o r i e s  a t  t h e  
G u b e r n a t o r i a l  a n d  S e n a t o r i a l  l e v e l s .
URBANIZATION AND THE GROWTH OF 
INTERPARTY COMPETITION IN VIRGINIA 
1956  - 1 973
INTRODUCTION
The s i g n i f i c a n c e  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  A m e r i c a n  
g o v e r n m e n t  i s  w e l l  r e f l e c t e d  i n  t h e  w e a l t h  o f  l i t e r a t u r e  
d e v o t e d  t o  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e m .  V. 0 .  K e y ,  J r . ,  a n d  
E.  E.  S c h a t t s c h n e i d e r  h a v e  a s s e r t e d  t h a t  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
a r e  a p r i n c i p a l  d e m o c r a t i z i n g  f e a t u r e  o f  A m e r i c a n  p o l i t i c s  
g i v i n g  s t r u c t u r e  a n d  o r g a n i z a t i o n  t o  c o n f l i c t . ^  S u c h  c o n ­
f l i c t  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  g r o w t h  o f  a p a r t y  s y s t e m  i n  t h e .  
U n i t e d  S t a t e s .
On t h e  s t a t e  l e v e l ,  h o w e v e r ,  p a r t y  c o n f l i c t  i s  m a n i ­
f e s t e d  i n  v a r y i n g  w a y s  r a n g i n g  f r o m  i n t r a p a r t y  f a c t i o n a l
c o n f l i c t  i n  o n e - p a r t y  s t a t e s  t o  t w o - p a r t y  c o m p e t i t i v e  p o l i -  
2t i c s .  S i n c e  t h e  C i v i l  W a r ,  t h e  S o u t h  h a s  t r a d i t i o n a l l y  
b e e n  t h e  b u l w a r k  o f  o n e - p a r t y  D e m o c r a t i c  p o l i t i c s .  H o w e v e r ,  
i n  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s  t h e  p h e n o m e n o n  o f  P r e s i d e n t i a l
1
V. 0 .  K e y ,  J r . ,  P o l i t i c s , P a r t i e s  a n d  P r e s s u r e  G r o u p s , 
5 t h  e d . (New Y o r k :  Thomas  Y C r o w e l l  C o . ,  1 9 6 4 ) :  2 0 5 ;  E.  E.
S c h a t t s c h n e i d e r , P a r t y  G o v e r n m e n t  (New Y o r k :  R i n e h a r t  a n d
C o . , 1 9 5 9 ) : 2 .
2A l t h o u g h  t h e  g r o w t h  o f  t h i r d  p a r t i e s  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  
c o n t i n u e s ,  t h e i r  e f f e c t  r e m a i n s  f l u i d ,  t h a t  i s ,  t h e y  d r i f t  
i n  a n d  o u t  o f  e x i s t e n c e  f r o m  e l e c t i o n  t o  e l e c t i o n  a n d  t h u s  
a t  t h i s  p o i n t  n o  s t a t e  c a n  t r u l y  b e  c l a s s i f i e d  a s  m u l t i - p a r t y .
2
3R e p u b l i c a n i s m  h a s  b e e n  o b s e r v e d  i n  t h e  S o u t h .  I n d e e d ,  
i n  t h e  l a s t  t w o  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s ,  1968  a n d  1 9 7 2 ,  t h e  
D e m o c r a t i c  p a r t y  h a s  f a i l e d  t o  w i n  t h e  e l e c t o r a l  v o t e s  
f r o m  a n y  o f  t h e  o r i g i n a l  e l e v e n  s t a t e s  o f  t h e  C o n f e d e r a c y .
S i m i l a r l y ,  t h e  y e a r s  1 9 5 6 - 1 9 7 3  saw a s e r i o u s  c h a n g e  
t a k e  p l a c e  i n  V i r g i n i a  p o l i t i c s  a s  t h e  p a r t y  s y s t e m  moved 
f r o m  o n e  o f  D e m o c r a t i c  h e g e m o n y  t o  a s y s t e m  o f  i n t e r p a r t y  
c o m p e t i t i o n  a t  b o t h  t h e  N a t i o n a l  a n d  S t a t e  l e v e l s .  D u r i n g  
t h i s  t i m e  p e r i o d ,  t h e  B y r d  o r g a n i z a t i o n ,  o n e  o f  t h e  m o s t  
p o w e r f u l  p o l i t i c a l  m a c h i n e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  l o s t  i t s  
p o l i t i c a l  b a s e .  P a r t y  l o y a l t y  was  d e s t r o y e d  a n d  t r u e  
i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  e v o l v e d .  I n  1969  v o t e r s  i n  V i r g i n i a  
e l e c t e d  a R e p u b l i c a n  g o v e r n o r  w h i l e  t h e  D e m o c r a t s  r e t a i n e d  
t h e  o t h e r  t w o  s t a t e w i d e  o f f i c e s .  I n  1970  t h e  V i r g i n i a  
v o t e r s  e l e c t e d  a C o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t i o n  w h i c h ,  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  h i s t o r y ,  was  d o m i n a t e d  b y  R e p u b l i c a n s .  A 
m a j o r i t y  o f  V o t e r s  i n  t h e  s ame y e a r  v o t e d  f o r  t h e  I n d e p e n ­
d e n t  S e n a t o r i a l  c a n d i d a t e .
The p r e s e n c e  o f  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  h aS  b e e n  r e l a t e d  
t o  a n u m b e r  o f  s o c i o e c o n o m i c  v a r i a b l e s  i n  o t h e r  s t a t e s .
T h i s  s t u d y  i s  an i s o l a t e d  v i e w  o f  t h e  g r o w t h  o f  i n t e r p a r t y  
c o m p e t i t i o n  i n  V i r g i n i a  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  u r b a n i z a ­
t i o n .  M e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  a r e  a l s o  c o n s i d e r e d .
The  g r o w t h  o f  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  i n  V i r g i n i a  i s ,
e x a m i n e d  b y  a n a l y s i s  o f  P r e s i d e n t i a l ,  G u b e r n a t o r i a l ,  a n d  
S e n a t o r i a l  e l e c t i o n  r e t u r n s  f r o m  1956  t o  1 9 7 3 .  The  h y p o t h ­
e s i s  t o  b e  t e s t e d  i s  t h a t  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  i s  p o s i ­
t i v e l y  r e l a t e d  t o  u r b a n i z a t i o n .  P a t t e r n s  o f  c o m p e t i t i o n  
a t  e a c h  e l e c t o r a l  l e v e l  a r e  e x a m i n e d .  I n  a d d i t i o n ,  p o l i t ­
i c a l  c o m p e t i t i o n  i n  i n d i v i d u a l  e l e c t i o n s  i s  e v a l u a t e d , i n  an 
e f f o r t  t o  i d e n t i f y  t r e n d s .
CHAPTER I 
PREVIOUS STUDIES OF URBANIZATION 
AND INTERPARTY COMPETITION'
A n u m b e r  o f  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  made t o  q u a n t i f y  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l e v e l  o f  p a r t y  c o m p e t i t i o n  a n d  u r b a n i ­
z a t i o n .  As e a r l y  a s  1 9 5 6 ,  Le o n  E p s t e i n  e x a m i n e d  u r b a n i z a ­
t i o n  a s  a  f a c t o r  i n  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  two p a r t y  v o t e  
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i n  W i s c o n s i n .  E p s t e i n  u s e d  e c o l o g i c a l  c a t e g o r i e s  d e f i n e d  
b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  w h i c h  c l a s s i f i e d  
g e o g r a p h i c  a r e a s  b y  b o t h  n u m b e r  a n d  k i n d  ( u r b a n  v e r s u s  
f a r m )  o f  p o p u l a t i o n .  He f o u n d  t h a t  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  
G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s ,  194 8 -1195 4 , .  i n  W i s c o n s i n ,  a p r e ­
d o m i n a n t l y  R e p u b l i c a n  s t a t e ,  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  p e r c e n t a g e  
o f  t h e  v o t e  wa s  a b o u t  5 5 p e r c e n t  i n  M i l w a u k e e  C o u n t y  a n d  
o t h e r  l a r g e  u r b a n i z e d  c e n t e r s ,  e x c e e d i n g  t h e  D e m o c r a t i c  
p a r t y  p e r c e n t a g e  o f  v o t e  i n  c i t i e s  o f  1 0 , 0 0 0  - 5 0 , 0 0 0  b y ‘ 
a b o u t  1 0  p e r c e n t .  The  D e m o c r a t i c  p a r t y  p e r c e n t a g e  o f  v o t e  
i n  s m a l l e r  c i t i e s ,  v i l l a g e s  a n d  t o w n s h i p s  was  e.Ven l e s s *
3
Le o n  E p s t e i n ,  n S i z e  o f  P l a c e  a n d  t h e  D i v i s i o n  o f  t h e  
T w o - P a r t y  V o t e  i n  W i s c o n s i n , " Wes t e r n  P o l i t i c a l  Q u a r t e  r l y  
9 ( 1 9 5 6 ) : 1 3 8 - 5 0  .
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T h e s e  f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  
c i t i e s  i n  W i s c o n s i n  w a s  n o t  o n l y  g r e a t e r  b u t  o f t e n  r e s u l t e d  
i n  t h e  w e a k e r  p a r t y  i n  t h e  s t a t e  r e c e i v i n g  a m a j o r i t y  o f  
v o t e s  .
I n  1 9 5 7 ,  H e i n z  E u l a u  e x a m i n e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
u r b a n i z a t i o n  a n d  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  i n  e l e c t i o n s  f o r
4
t h e  O h i o  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  1946  t o  1 9 5 6 .  He
p o s t u l a t e d  t h a t
. . . u r b a n  s t r u c t u r e s  a r e  c o n d u c i v e  t o  t h e  e x i s t e n c e
o f  c o m p e t i t i v e  p a r t y  s y s t e m s  a n d  t h a t  t h e r e  i s -  a 
p r o g r e s s i v e  t r a n s i t i o n  t o  s e m i  - c o m p e t i t i v e  a n d  n o n ­
c o m p e t i t i v e  ( o n e - p a r t y )  s y s t e m s  a s  a r e a s  a r e  l o c a t e d  
a l o n g  a n  u r b a n - r u r a l  e c o l o g i c a l  c o n t i n u u m .  I f  t h e  
h y p o t h e s i s  c a n  b e  s u p p o r t e d ,  o n e  may s p e c u l a t e  t h a t  
i n c r e a s i n g  u r b a n i z a t i o n ,  e s p e c i a l l y  t h e  e x p a n s i o n  Of 
m e t r o p o l i t a n  a r e a s ,  i s  f a v o r a b l e  t o  t h e  e x t e n s i o n  o f  
a  c o m p e t i t i v e  p a r t y  p o l i t i c s  as  a s t r u c t u r a l  r e q u i s i t e  
o f  t h e  d e m o c r a t i c  p o l i t i c a l  s y s t e m . ^
E u l a u  s t r e s s e d  t h a t  u r b a n  a n d  r u r a l  a r e  t h e  two 
p o l e s  o f  a c o n t i n u u m  a n d  t h a t  d e s p i t e  i n c r e a s e d  c o m m u n i ­
c a t i o n  a n d  a s s i m i l a t i o n  o f  g r o u p s ,  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
c i t y  a n d  f a r m  w e r e  n o t  e l i m i n a t e d .  E u l a u  d i v i d e d  O h i o ' s  
e i g h t y - e i g h t  c o u n t i e s  b y  s i z e  o f  u r b a n  a g g r e g a t e  a n d  p e r c e n t  
o f  u r b a n  p o p u l a t i o n ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C e n ­
s u s ,  i n t o  f i v e  ( l a t e r  r e d u c e d  t o  f o u r )  e c o l o g i c a l  c a t e ­
g o r i e s  .
^ H e i n z  E u l a u ,  ’’T h e  E c o l o g i c a l  B a s i s  o f  P a r t y  S y s t e m s :  
The C a s e  o f  O h i o , ” M i d w e s t  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e  1 
( 1 9 5 7 ) : 1 2 5 - 3 5 .
^ I b i d . , p . 1 2 6 .
E u l a u  d e f i n e d  a h i g h  d e g r e e  o f  c o m p e t i t i o n  a s  o ne  
i n  w h i c h  each o f  t h e  t w o  p a r t i e s  h a d  won a t  l e a s t  25 p e r c e n t  
o f  c o n t e s t s  i n  t h e  s i x  e l e c t i o n s  s t u d i e d .  Semi  - c o m p e t i t i v e  
d i s t r i c t s  w e r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  w h e r e  o n e  p a r t y  won l e s s  
t h a n  25 p e r c e n t  o f  t h e  c o n t e s t s  b u t  was  a b l e  t o  s t i m u l a t e  
s t r o n g  o p p o s i t i o n  t o  t h e  d o m i n a n t  p a r t y .  S p e c i f i c a l l y ,  h e  
c l a s s i f i e d  d i s t r i c t s  i n  w h i c h  o n e  p a r t y  won l e s s  t h a n  25 
p e r c e n t  o f  c o n t e s t s  b u t  m or e  t h a n  40 p e r c e n t  o f  t h e  v o t e  
i n  f o u r  o f  t h e  s i x  e l e c t i o n s  i n t o  t h e  s e m i  - c o m p e t i t i v e  
c a t e g o r y .  N o n c o m p e t i t i v e  d i s t r i c t s  w e r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  
i n  w h i c h  o n e  p a r t y  f a i l e d  t o  w i n  e i t h e r  25 p e r c e n t  o f  t h e  
e l e c t i o n s  o r  a t  l e a s t  40 p e r c e n t  o f  t h e  v o t e  i n  f o u r  o f  t h e  
s i x  c o n t e s t s .  E u l a u * s  d e f i n i t i o n s  o f  p a r t y  c o m p e t i t i o n  and  
e c o l o g i c a l  c a t e g o r i e s  a r e  s i g n i f i c a n t  s i n c e  f u t u r e  r e ­
s e a r c h e r s  c h a l l e n g e  h i s  r e s u l t s  on t h i s  b a s i s .
To m e a s u r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  two v a r i a b l e s ,  
E u l a u  C r o s s  t a b u l a t e d  t h e  t h r e e  . l e v e l s  o f  c o m p e t i t i o n  
a n d  t h e  f o u r  e c o l o g i c a l  c a t e g o r i e s .  F o r t y - o n e  p e r c e n t  o f  
t h e  M e t r o p o l i t a n  a r e a s  i n  O h i o  f e l l  i n t o  t h e  c o m p e t i t i v e  
p a r t y  s y s t e m  c l a s s i f i c a t i o n .  O n l y  10 p e r c e n t  o f  u r b a n  
a r e a s  w e r e  t r u l y  c o m p e t i t i v e  b y  E u l a u * s  d e f i n i t i o n  w h i l e  
10 p e r c e n t  o f  r u rb a n  a r e a s  f e l l  i n t o  t h i s  c a t e g o r y . ^  No
6 R u r b a n  a r e a s  a r e  a r e a s  w i t h  u r b a n  a g g r e g a t e s  o f  2 , 5 0 0  
o r  mo re  p o p u l a t i o n  a n d  a r a t i o  o f  u r b a n  a n d  r u r a l  n o n - f a r m
8r u r a l  a r e a s  w e r e  f o u n d  t o  b e  c o m p e t i t i v e .
O n l y  18 p e r c e n t  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  f e l l  i n t o  
t h e  n o n c o m p e t i t i v e  c a t e g o r y ,  w h i l e  40 p e r c e n t  o f  t h e  u r b a n ,  
70 p e r c e n t  o f  t h e  r u r b a n  a n d  55 p e r c e n t  o f  t h e  r u r a l  a r e a s  
f e l l  i n t o  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n .  The l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  
s e m i  - c o m p e t i t i v e  r u r a l  a r e a s  (45 p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h a t  i n  
some c o u n t i e s  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  h a d  b e e n  a b l e  t o  m a i n ­
t a i n  s t r e n g t h .  E u l a u ' s  r e s u l t s  l e d  h i m  t o  s u g g e s t  t h a t  
p e r h a p s  t h e  d o m i n a n c e  o f  o n e  p a r t y  i n  t h e  r u r b a n  a n d  r u r a l  
c o u n t i e s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  
i n  t h e  s t a t e  a s  a w h o l e .  H i s  f i n d i n g s  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e ­
s i s  t h a t  l e v e l  o f  c o m p e t i t i v e  p a r t y  p o l i t i c s  i s  r e l a t e d  
t o  d e g r e e  o f  u r b a n i z a t i o n .
I n  1958 M a s t e r s  a n d  W r i g h t  a t t e m p t e d  t o  e x p l a i n  v o t i n g
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t r e n d s  i n  M i c h i g a n  i n  t e r m s  o f  e c o l o g i c a l  v a r i a b l e s .  Th e y  
s e p a r a t e d  M i c h i g a n ' s  e i g h t y - t h r e e  c o u n t i e s  i n t o  s i x  t y p e s  
b a s e d  on e c o n o m i c  a c t i v i t y  a n d  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n .  The  
s i x  t y p e s  u s e d  w e r e  u r b a n ,  f a r m - u r b a n ,  f a r m ,  m i n e r a l ,
p o p u l a t i o n  o f  l e s s  t h a n  80 p e r c e n t .  T h e s e  a r e a s  a r e  t h e  
l i n k  i n  t h e  c o n t i n u u m  b e t w e e n  t h e  u r b a n  a r e a s  a n d  t h e  r u r a l  
a r e  a s  .
7
N i c h o l a s  A. M a s t e r s  a n d  D e i l  S.  W r i g h t ,  " T r e n d s  a n d  
V a r i a t i o n s  i n  t h e  T w o - P a r t y  V o t e :  The  C a s e  o f  M i c h i g a n , "
A r n e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w  52 ( 1 9 5  8 ) : 1 0 7 8 - 9 0 .
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f o r e s t  u p p e r  a n d  f o r e s t  l o w e r .  T h e i r  h y p o t h e s i s  was  t h a t  
t h e r e  w a s  m o r e  v a r i a t i o n  among t h e  d i f f e r e n t  c o u n t y  t y p e s  
t h a n  w i t h i n  e a c h  c a t e g o r y .  H o w e v e r ,  w i d e  v a r i a t i o n s  i n  
t h e  p e r c e n t a g e  o f  v o t e s  c a s t  f o r  e a c h  p a r t y  e m e r g e d  among 
c i t i e s  o f  t h e  s a me  s i z e .  F r om t h i s  t h e y  c o n c l u d e d  t h a t  s i z e  
o f  p l a c e  wa s  i n a d e q u a t e  f o r  e x p l a i n i n g  v o t i n g  p a t t e r n s  i n  
M i c h i g a n .  T h i s  w as  i n  d i r e c t  c o n t r a s t  t o  t h e  f i n d i n g s
g
o f  E p s t e i n .  A n a l y s i s  o f  t h e  D e m o c r a t i c  a n d  R e p u b l i c a n  
v o t e  f o r  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s  f r o m  1 9 4 8 - 1 9 5 8  r e v e a l e d  
g r e a t e r  d e g r e e s  o f  c o m p e t i t i o n  i n  u r b a n ,  m i n e r a l  a n d  f o r e s t  
u p p e r  r e g i o n s  w h e r e  D e m o c r a t s  w e r e  d o m i n a n t .  F a r m ,  f a r m -  
u r b a n ,  a n d  f o r e s t  l o w e r  r e g i o n s  w e r e  R e p u b l i c a n  d o m i n a t e d .  
H o w e v e r  b o t h  p a r t i e s  c o n t i n u e d  t o  r e c e i v e  a c o n s i d e r a b l e  
p e r c e n t a g e  o f  v o t e s  i n  a l l  a r e a s  r e s u l t i n g  i n  t wo  p a r t y  
c o m p e t i t i o n .  F u r t h e r  a n a l y s i s  r e v e a l e d  a p o s i t i v e  c o r r e l a ­
t i o n  b e t w e e n  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  a n d  p a r t y  s t r e n g t h ; 
m a n a g e r s ,  o f f i c i a l s  a n d  p r o p r i e t o r s  s u p p o r t e d  t h e  R e p u b l i ­
c a n s  a n d  u n s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d  l a b o r  s u p p o r t e d  t h e  
D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e s .
I n  1 9 6 0 ,  G o l d  a n d  S c h m i d h a u s e r  a t t e m p t e d  t o  a s s e s s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  a n d
8E p s t e i n  , f>. 1 4 1 .
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9u r b a n i z a t i o n  i n  I o w a .  T h e y  u s e d  s e l e c t e d  c o n t e s t s  f o r
t
c o u n t y  o f f i c e ,  t h e  s t a t e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a n d  
G o v e r n o r .  T h e y  c h o s e  t h e  s a m e  t i m e  p e r i o d  a s  E u l a u ,  1 9 4 6 -  
1 9 5 6 ,  f o r  t h e i r  s t u d y .  A l t h o u g h  t h e y  u s e d  r e s u l t s  f o r  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e l e c t i o n s  t o  c o n s t r u c t  t h e i r  i n d e x  o f  
i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n ,  t h e y  c o n t e n d e d  t h a t  i f  t h e  E u l a u  
h y p o t h e s i s  w a s  c o r r e c t  i t  s h o u l d  b e  s u p p o r t a b l e  u s i n g  t h e i r  
m e a s u r e s .
The  G o l d  a n d  S c h m i d h a u s e r  m e a s u r e  o f  c o m p e t i t i o n  
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  E u l a u ' s  i n  t h a t  i t  w a s  c o n ­
s t r u c t e d  f r o m  p e r c e n t  o f  c o n t e s t s  wo n  r a t h e r  t h a n  p e r c e n t  
o f  v o t e  c a s t  f o r  e i t h e r  p a r t y .  I f  a  p a r t y  won a l l  o f  t h e  
s e v e n  c o u n t y  o f f i c e s  f o r  and p e r i o d  1 9 4 6 - 1 9 5 6  t h e  c o u n t y  
w a s  d e s i g n a t e d  a s  s t r a i g h t  D e m o c r a t i c  o r  s t r a i g h t  R e p u b l i ­
c a n .  I f  o n e  p a r t y  f a i l e d  t o  c a p t u r e  a t  l e a s t  t h r e e  o f  
s e v e n  c o n t e s t s  i n  a  c o u n t y  i t  w a s  d e s i g n a t e d  a s  g e n e r a l l y  
D e m o c r a t i c  o r  g e n e r a l l y  R e p u b l i c a n .  I f  e a c h  p a r t y  won 
a t  l e a s t  t h r e e  c o n t e s t s ,  t h e  s y s t e m  f o r  t h e  c o u n t y  w a s  
d e s i g n a t e d  a s  T w o - P a r t y .  F o r  C o n g r e s s i o n a l  e l e c t i o n s ,  a  
c o u n t y  e l e c t i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  o n l y  o n e  p a r t y  f o r  
t h e  t i m e  p e r i o d  w a s  d e s i g n a t e d  s t r a i g h t  D e m o c r a t i c  o r
9 D a v i d  G o l d  a n d  J o h n  R.  S c h m i d h a u s e r ,  " U r b a n i z a t i o n  
a n d  P a r t y  C o m p e t i t i o n :  The  C a s e  o f  I o w a , "  M i d w e s t  J o u r n a l
o f  P o l i t  i c a l  S c i e n c e  4 ( 1 9 6 0 ) : 6 2  - 7 5 .
s t r a i g h t  R e p u b l i c a n .  I f  a p a r t y  c a r r i e d  f i v e  o f  s i x  
e l e c t i o n s  i t  was  d e s i g n a t e d  g e n e r a l l y  D e m o c r a t i c  o r  g e n e r ­
a l l y  R e p u b l i c a n .  C o u n t i e s  w i t h  o t h e r  c o m b i n a t i o n s  w e r e  
d e s i g n a t e d  a s  T w o - P a r t y .  F o r  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s  a 
c o u n t y  g i v i n g  a m a j o r i t y  o f  i t s  v o t e s  t o  t h e  same p a r t y  i n  
a l l  s i x  e l e c t i o n s  wa s  d e s i g n a t e d  a s  s t r a i g h t  D e m o c r a t i c  
o r  s t r a i g h t  R e p u b l i c a n .  I f  a  m a j o r i t y  o f  v o t e s  i n  f i v e  o f  
s i x  e l e c t i o n s  w e r e  c a s t  f o r  o ne  p a r t y  t h e n  t h e  c o u n t y  was  
d e s i g n a t e d  g e n e r a l l y  D e m o c r a t i c  o r  g e n e r a l l y  R e p u b l i c a n .  
O t h e r  c o m b i n a t i o n s  w e r e  d e s i g n a t e d  a s  two p a r t y  c o u n t i e s .
The  n i n e t y - n i n e  c o u n t i e s  o f  I o wa  w e r e  g i v e n  an 
u r b a n i z a t i o n  i n d e x  n u m b e r  c o m p u t e d  On t h e  b a s i s  o f  f o u r  
f a c t o r s ; t h e  p e r c e n t  e m p l o y e d  i n  i n d u s t r y  o t h e r  t h a n  
a g r i c u l t u r e ,  p e r c e n t  u r b a n  p o p u l a t i o n ,  p e r c e n t  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  i n  c e n t e r s  o f  5 , 0 0 0  o r  m o r e ,  a n d  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  t h e  l a r g e s t  c e n t e r  i n  e a c h  c o u n t y .  The  n u m b e r  100 
r e p r e s e n t e d  t h e  s t a t e  a s  a w h o l e .  An i n d e x  n u m b e r  g r e a t e r  
t h a n  1 0 0  i n d i c a t e d  a d e g r e e  o f  u r b a n i z a t i o n  g r e a t e r  t h a n  
t h e  s t a t e  a s  a  w h o l e .  The  r a n g e  was  142 ( P o l k  C o u n t y  
c o n t a i n i n g  Des M o i n e s )  t o  5 8 .
At  t h e  c o u n t y  e l e c t i o n  l e v e l  a n d  t h e ,  s t a t e  r e p r e s e n t a ­
t i v e  l e v e l ,  G o l d  a n d  S c h m i d h a u s e r  c o n c l u d e d  t h a t  " t h e  
a m o u n t  o f  p a r t y  c o m p e t i t i o n  d o e s  n o t  v a r y  s y s t e m a t i c a l l y  w i
u r b a n i z a t i o n . ” ^ 0 On t h e  G u b e r n a t o r i a l  l e v e l  t h e  E u l a u
h y p o t h e s i s  i s  s u p p o r t e d ;  g r e a t e r  c o m p e t i t i o n  i s  o b s e r v e d
i n  t h e  u r b a n  a r e a s .
G o l d  a n d  S c h m i d h a u s e r  c o m b i n e d  t h e  t h r e e  e l e c t o r a l
l e v e l s  i n t o  f i v e  c a t e g o r i e s  o f  p a r t y  c o m p e t i t i o n .  U s i n g
a c o m b i n e d  i n d e x  o f  p a r t y  c o m p e t i t i o n ,  n o  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  p a r t y  c o m p e t i t i o n  a n d  u r b a n i z a t i o n  was  f o u n d .  On
t h e  b a s i s  o f  t h e i r  c l a s s i f i c a t i o n s  t h e y  c o n c l u d e d  t h a t
. . . t h e r e  v e r y  d e f i n i t e l y  i s  n o  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  u r b a n i z a t i o n  a n d  p a r t y  c o m p e t i t i o n .  I n  
a d d i t i o n ,  i t  s h o u l d  b e  e x p l i c i t l y  n o t e d  t h a t  t h e r e  
i s  n o t  e v e n  i n d i c a t i o n  o f  a t e n d e n c y  t o w a r d  a p o s i ­
t i v e  a s s o c i a t i o n ;  b u t  r a t h e r  t h e r e  i s  a t e n d e n c y  
a t  t h e  l o c a l  l e v e l s  t o w a r d  g r e a t e r  p a r t y  c o m p e t i ­
t i o n  among t h e  l e s s  u r b a n  c o u n t i e s . H
C o g n i z a n t  o f  t h e  c o n t r a d i c t o r y  f i n d i n g s  o f  E u l a u
a n d  G o l d  a n d  S c h m i d h a u s e r ,  P h i l l i p s  C u t r i g h t  u n d e r t o o k  a
s t u d y  e x a m i n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  u r b a n i z a t i o n  a n d
1 2two  p a r t y  c o m p e t i t i o n  a t  t h e  c o u n t y  l e v e l  i n  t e n  s t a t e s .  
C u t r i g h t  a s s e r t e d  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  d e f i n i t i o n  o f  t h e  
v a r i a b l e s  e x p l a i n e d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  r e s u l t s .  The G o l d  
a n d  S c h m i d h a u s e r  d e f i n i t i o n  o f  u r b a n i z a t i o n  was  a c o m p o s i t e
12
1 0 I b i d .  , p .  6 7 .  
1 1 I b i d . , p .  7 3 .
12 P h i l l i p s  C u t r i g h t ,  ’’U r b a n i z a t i o n  a n d  C o m p e t i t i v e  
P a r t y  P o l i t i c s , ” J o u r n a l  o f  P o l i t i c s  25 ( 1 9 6 3 ) : 5 5 2  - 6 4 .
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w h i c h  i n c l u d e d  f a c t o r s  n o t  c o n s i d e r e d  b y  E u l a u  i n  h i s  e c o ­
l o g i c a l  c a t e g o r i e s .  Th e  E u l a u  s t u d y  c o n s i d e r e d  t h e  p e r c e n t  
o f  t h e  v o t e  g i v e n  t o  t h e  w i n n i n g  c a n d i d a t e  i n  e a c h  c o u n t y  
w h i l e  G o l d  a n d  S c h m i d h a u s e r  d e f i n e d  c o m p e t i t i o n  b y  n u m b e r  
o f  c o n t e s t s  w o n .  C u t r i g h t  a t t e m p t e d  t o  d e f i n e  t h e  v a r i a ­
b l e s  s o  t h a t  c o m p a r a b l e  s t u d i e s  c o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  i n  a 
n u m b e r  o f  s t a t e s  a n d  t h e  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n - u r b a n i z a -  
t i o n  h y p o t h e s i s  c o u l d  b e  t e s t e d .  C o n t e s t s  a t  t h e  s t a t e  
l e v e l  w e r e  c h o s e n  f o r  s t u d y .  C o m p e t i t i o n  w a s  m e a s u r e d  i n  
t h e  C u t r i g h t  s t u d y  b y  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  v o t e  g i v e n  t o  
t h e  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e  i n  an  e l e c t i o n .  C o u n t i e s  w e r e  
c l a s s i f i e d  a s  c o m p e t i t i v e  i f  t h e  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e  
r e c e i v e d  b e t w e e n  37 - 6 3 p e r c e n t  o f  t h e  v o t e .  O t h e r  c o u n ­
t i e s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  n o n c o m p e t i t i v e .  O f  815 c o u n t i e s  
i n  10 s t a t e s ,  245 w e r e  n o n c o m p e t i t i v e  i n  t h e  e l e c t i o n s  
s t u d i e d .
The  C u t r i g h t  s t u d y  i n t r o d u c e d  c o n t r o l s  f o r  b o t h  r e l i ­
g i o n  a n d  d e g r e e  o f  m a n u f a c t u r i n g .  T h e s e  f a c t o r s  a r e  n o t
i n d e p e n d e n t  o f  u r b a n i z a t i o n  a n d  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  i n f l u -
13e n c e  i n d i v i d u a l  p a r t i s a n s h i p .  C u t r i g h t  f o u n d  t h a t  a r e a s  
w i t h  h i g h  m a n u f a c t u r i n g ,  h i g h  C a t h o l i c ,  a n d  h i g h  u r b a n  
p o p u l a t i o n  w e r e  o v e r w h e l m i n g l y  c o m p e t i t i v e  ( 97  p e r c e n t ) .
^ A n g u s  C a m p b e l l ,  P h i l i p  E .  C o n v e r s e ,  W a r r e n  E.  M i l l e r ,  
a n d  D o n a l d  E.  S t o k e s ,  The  A m e r i c a n  V o t e r : An A b r i d g e m e n t
(New Y o r k :  J o h n  W i l e y  § S o n s ,  I n c . ,  1 9 6 4 )  : 4 8 .
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As e a c h  o f  t h e  t h r e e  v a r i a b l e s  was  r e m o v e d ,  t h e  p r o b a b i l i t y
o f  a  c o u n t y  m a i n t a i n i n g  a  c o m p e t i t i v e ,  s y s t e m  was  r e d u c e d ,
a l t h o u g h  a p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  u r b a n i z a t i o n  a n d
i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n ,  s t i l l  h e l d .  When t h e  c o u n t i e s  w e r e
w e i g h t e d  b y  s i z e  o f  p o p u l a t i o n ,  t h e  h y p o t h e s i s  was  s t i l l
s u p p o r t e d .  C u t r i g h t  c o n c l u d e d  t h a t  " when  s t a n d a r d i z e d
m e a s u r e s  a r e  a p p l i e d ,  u r b a n i z a t i o n  i s  p o s i t i v e l y  a s s o c i a t e d
14w i t h  c o m p e t i t i v e  p a r t y  p o l i t i c s . "
K e n n e t h  J a n d a  i n  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  a g a i n  r a i s e d  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d i e s  o f  
t h e  u r b a n i z a t i o n - i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  h y p o t h e s i s . ^
J a n d a  s u g g e s t e d  t h a t  m e a s u r e s  o f  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  
s h o u l d  b e  q u a n t i t a t i v e  v a r i a b l e s  s o  t h a t  s i m p l e  p r o d u c t  
moment  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  c o u l d  b e  c a l c u l a t e d  t o  t e s t  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  o t h e r  v a r i a b l e s .  J a n d a ’ s m e a s u r e m e n t  
o f  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  wa s  t h e  p e r c e n t a g e  d i f f e r e n c e  
i n  v o t e s  b e t w e e n  t h e  c a n d i d a t e s  o f  t h e  t w o  m a j o r  p a r t i e s .
The  s m a l l e r  t h i s  d i f f e r e n c e ,  t h e  m o r e  c o m p e t i t i o n  e x i s t e d .
The  p e r c e n t a g e  o f  t h e  c o u n t y ' s  p o p u l a t i o n  r e s i d i n g  i n  u r b a n
14 C u t r i g h t ,  p .  5 6 3 .
15 K e n n e t h  J a n d a ,  D a t a  P r o c e s s i n g , 2 n d  e d .  ( E v a n s t o n ,  
N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 ) : 1 7 7 - 8 5 .
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a r e a s  o f  2 , 5 0 0  o r  m o r e  a s  r e p o r t e d ,  i n  t h e  1 950  U n i t e d  
S t a t e s  C e n s u s  was  u s e d  a s  t h e  m e a s u r e  o f  u r b a n i z a t i o n .
U s i n g  e l e c t i o n  r e s u l t s  f o r  P r e s i d e n t ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
a n d  P r o s e c u t i n g  A t t o r n e y  i n  92 I n d i a n a  c o u n t i e s ,  J a n d a  f o u n d  
a l l  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  t o  b e  n e g a t i v e ,  a l t h o u g h  s m a l l ,  
s u p p o r t i n g  t h e  h y p o t h e s i s .
I n  1968  C o u l t e r  a n d  G o r d o n  r e v i e w e d  t h e  f o r e g o i n g  
s t u d i e s  i n  an  a t t e m p t  t o  a n a l y z e  t h e i r  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s . ^ 0 
The y  i d e n t i f i e d  t wo  b a s i c  c a t e g o r i e s  o f  p r o b l e m s  i n  t h e  
p r e v i o u s  r e s e a r c h ,  m e t h o d o l o g i c a l  a n d  c o n c e p t u a l .  M e t h o d o ­
l o g i c a l l y ,  t h e y  i d e n t i f i e d  p r o b l e m s  o f  d e f i n i t i o n , o f  v a r i a ­
b l e s ,  d i f f e r e n t  s i t e s ,  t i m e  p e r i o d s , p a r t i c u l a r  e l e c t i o n s  
a n d  d i f f e r e n t  o f f i c e s .  C o n c e p t u a l l y ,  t h e  a u t h o r s  i d e n t i f i e d  
p r o b l e m s  w i t h  t h e  u s e  o f  c o u n t y  e l e c t i o n  d a t a  b e c a u s e  o f  
t h e  v a r i a t i o n  i n  e c o l o g i c a l  c h a r a c t e r  o f  c o u n t i e s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e y  c o n t e n d e d  t h a t  s t u d i e s  h a d  f a i l e d  t o  d i s t i n ­
g u i s h  b e t w e e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  o n e - p a r t y ,  n o n - c o m p e t i t i v e  
s y s t e m s .  F i n a l l y  C o u l t e r  a n d  G o r d o n  n o t e d  t h e  f a i l u r e  t o  
e x a m i n e  t r e n d  t o w a r d  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n .  T h e s e  q u e s ­
t i o n s  a r e  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  a s t u d y  o f  a S o u t h e r n
1  ^
P h i l i p  C o u l t e r  a n d  G l e n  G o r d o n ,  " U r b a n i z a t i o n  a n d  
P a r t y  C o m p e t i t i o n :  C r i t i q u e  a n d  R e d i r e c t i o n  o f  T h e o r e t i ­
c a l  R e s e a r c h , "  W e s t e r n  P o l i t i c a l  Q u a r t e r l y  21 ( J u n e  1 9 6 8 ) :  
2 7 4 - 8 7 .
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s t a t e .
As r e c e n t l y  a s  1 9 7 0 ,  B o n j e a n  a n d  L i n e b e r r y  u s e d  t h e
1960 P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  r e s u l t s  f o r  a l l  c o u n t i e s  t o  t e s t
17t h e  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n - u r b a n i z a t i o n  h y p o t h e s i s .  
U r b a n i z a t i o n  w a s  d e f i n e d  b y  s i z e  o f  p o p u l a t i o n  a s  w e l l  as  
p e r c e n t  f o r e i g n  b o r n  a n d  p e r c e n t  n o n - w h i t e .  The i n t e r p a r t y  
c o m p e t i t i o n  m e a s u r e  u s e d  w a s  t h e  p e r c e n t  o f  v o t e  f o r  t h e  
w i n n i n g  p a r t y  i n  t h e  1 960  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  T h i s  
s t u d y  f o u n d  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n t e r p a r t y  
c o m p e t i t i o n  a n d  u r b a n i z a t i o n .
The  p r o b l e m  o f  d e f i n i n g  t h e  v a r i a b l e s  a n d  t e s t i n g  t h e  
i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n - u r b a n i z a t i o n  h y p o t h e s i s  c o n t i n u e s  
u n r e s o l v e d .
17 C h a r l e s  M. B o n j e a n  a n d  R o b e r t  L.  L i n e b e r r y ,  " The  
U r b a n i z a t i o n - P a r t y  C o m p e t i t i o n  H y p o t h e s i s :  A C o m p a r i s o n  o f
A l l  U n i t e d  S t a t e s  C o u n t i e s , "  J o u r n a l  o f  P o l i t i c s  32 (May 
1 9 7 0 ) : 3 0 5 - 2 1 .
CHAPTER I I  
DEVELOPMENT OF A MEASURE OF 
INTERPARTY COMPETITION
The  f o r e g o i n g  s t u d i e s  w e r e  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  
o r  c o m p a r e  b e c a u s e  o f  t h e  v a r y i n g  d e f i n i t i o n s  o f  i n t e r -  
p a r t y  c o m p e t i t i o n .  A t  t h e  s ame t i m e  as  some p o l i t i c a l  
s c i e n t i s t s  w e r e  r e l a t i n g  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  t o  u r b a n ­
i z a t i o n ,  o t h e r s  w e r e  a t t e m p t i n g  t o . d e f i n e  i n t e r p a r t y  c o m p e ­
t i t i o n .
A v a r i e t y  o f  m e a s u r e s  o f  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  h a v e  
b e e n  d e v e l o p e d  r e f l e c t i n g  d i f f e r e n t  o b j e c t i v e s  o f  a p p l i c a ­
t i o n .  P f e i f f e r  i d e n t i f i e s  f i v e  o f  t h e s e  o b j e c t i v e s  as  
(1 ) e v a l u a t i n g  v a r y i n g  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  o f f i c e s ,  ( 2 ) 
e v a l u a t i n g  v a r y i n g  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  s t a t e s ,  (3)  e v a l u a t ­
i n g  v a r y i n g  c o m p e t i t i o n  o v e r  d i f f e r e n t  y e a r s ,  (4 )  m e a s u r i n g
d i v e r g e n c e  f r o m  t h e  t wo  p a r t y  s y s t e m  a n d  (5)  m e a s u r i n g
18t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  p a r t y  s y s t e m .  A s i x t h  a p p l i c a t i o n ,
18 D a v i d  G. P f e i f f e r ,  " T h e  M e a s u r e m e n t  o f  I n t e r p a r t y  
C o m p e t i t i o n  a n d  S y s t e m a t i c  S t a b i l i t y , "  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  R e v i e w  61 ( J u n e  1 9 6 7 ) : 4 6 1 .
p r e d i c t i o n  o f  e l e c t i o n  o u t c o m e s ,  i s  w e l l  known t o  a l l  who 
f o l l o w  e l e c t i o n  e v e n i n g  n e ws  r e p o r t s .
Common t o  a l l  m e a s u r e m e n t s  a r e  c o n s i d e r a t i o n s  o f  (1 )  
t i m e  p e r i o d ,  ( 2 )  e l e c t i o n ( s )  a n d  ( 3 )  m e a s u r e m e n t  o f  c o m p e ­
t i t i o n .  Time p e r i o d s  w h i c h  a r e  t o o  l o n g  may o b s c u r e  m a j o r  
r e a l i g n m e n t s  w h i l e  t i m e  p e r i o d s  w h i c h  a r e  t o o  s h o r t  may 
o v e r e m p h a s i z e  t h e  e f f e c t  o f  a n  a b e r r a n t  e l e c t i o n .  E l e c ­
t i o n s  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  ( l o c a l ,  s t a t e ,  n a t i o n a l )  s h o u l d  
b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  v a r y i n g  p a t t e r n s  o f  p a r t y  c o m p e t i t i o n .  
C o m b i n i n g  v o t e s  f o r  d i f f e r e n t  o f f i c e s  may s e r v e  t o  n e u t r a l i z e  
a n y  d i f f e r e n c e s .
S t a t i s t i c a l l y ,  m e a s u r e s  o f  c o m p e t i t i o n  c a n  b e  d i v i d e d  
i n t o  t wo  b r o a d  c a t e g o r i e s ,  r e t r o s p e c t i v e  a n a l y t i c  m e a s u r e ­
m e n t s  a n d  p r o b a b i l i s t i c  p r e d i c t i v e  m o d e l s .  The r e t r o s p e c t i v e  
a n a l y t i c  m o d e l s  c a n  f u r t h e r  b e  s u b d i v i d e d  b e t w e e n  t h o s e  
e m p l o y i n g  n o m i n a l  o r  o r d i n a l  s c a l e s ,  a n d  t h o s e  e m p l o y i n g  
i n t e r v a l  s c a l e s  o f  m e a s u r e m e n t .
The  r e t r o s p e c t i v e  a n a l y t i c  m o d e l s  d o m i n a t e  p o l i t i c a l
r e s e a r c h  m o s t  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  e a s e  o f  m e a s u r e m e n t
a n d  u n d e r s t a n d i n g .  I n  1 9 5 4 ,  R a n n e y  a n d  K e n d a l l  c o n s t r u c t e d
a n o m i n a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s t a t e  p a r t y  s y s t e m s  b a s e d  on
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v o t i n g  p a t t e r n s  f o r  P r e s i d e n t ,  G o v e r n o r  a n d  S e n a t o r .
19 •A u s t i n  R a n n e y  a n d  W i l l m o o r e  K e n d a l l ,  " T h e  A m e r i c a n
19
I n  t h e  same y e a r  B e l l e  Z e l l e r  c l a s s i f i e d  s t a t e  p a r t y
s y s t e m s  i n t o  f i v e  s i m i l a r  c a t e g o r i e s  u s i n g  t h e  p e r c e n t a g e
20o f  l e g i s l a t i v e  s e a t s  h e l d  b y  t h e  d o m i n a n t  p a r t y .
J o s e p h  S c h l e s i n g e r  f u r t h e r  r e f i n e d  c l a s s i f i c a t i o n s
o f  p a r t y  c o m p e t i t i o n  b y  s p e c i f y i n g  t wo  d i m e n s i o n s  o f  
21m e a s u r e m e n t .  As an  o v e r a l l  d i m e n s i o n ,  h e  d e f i n e d  t h e  
d i v i s i o n  o f  p a r t y  c o n t r o l  f o r  a p a r t i c u l a r  o f f i c e  a n d  t i m e  
p e r i o d .  The  s e c o n d  d i m e n s i o n ,  c a l l e d  t h e  c y c l i c a l  d i m e n ­
s i o n ,  m e a s u r e d  t h e  r a t e  o f  a l t e r n a t i o n  o f  p a r t i e s  i n  c o n ­
t r o l  o f  an  o f f i c e .  He t h e n  l o c a t e d  t h e  s t a t e s  on  a s p a t i a l  
m o d e l  w h e r e  e a c h  d i m e n s i o n  r e p r e s e n t e d  o n e  a x i s .
I n  o r d e r  t o  m e a s u r e  p o l i t i c a l  p a r t y  s t r e n g t h ,
G o l e m b i e w s k i  p r o p o s e d  a m e t h o d  o f  c l a s s i f i c a t i o n  b u i l d i n g
2 2on t h e  R a n n e y - I C e n d a l l , Z e l l e r  a n d  S c h l e s i n g e r  m o d e l s .
P a r t y  S y s t e m s , ' ’ A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w  48 (J u n e  
1 9 5 4 )  : 4 7 7 - 8 5  .
20 B e l l e  Z e l l e r ,  e d . ,  A m e r i c a n  S t  a t e  Le g i s l a t u r e s : R e ­
p o r t  o f  t h e C o m m i t t e e  on A m e r i c a n  L e g i s l a t u r e s , A m e r i  c a n  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n  (New Y o r k :  Thomas  Y. C r o w e l l ,
19 5 4 ) : 1 8 9 - 2 1 3 .
2 1 J o s e p h  S c h l e s i n g e r ,  ” A Two 
C l a s s i f y i n g  t h e  S t a t e s  A c c o r d i n g  
C o m p e t i t i o n , ” A m e r i  c a n  P o l i t i c a l  
b e r ,  1 9 5 5 ) : 1 1 2 0 - 1 1 2 8 ,  I d e m ,  " T h e  
f o r  O f f i c e  i n  t h e  A m e r i c a n  S t a t e s  
( J u l y  1 9 6 0 ) : 1 9  7- 2 1 0 .
2 2 R o b e r t  T.  G o l e m b i e w s k i ,  ”A T a x o n o m i c  A p p r o a c h  t o  
S t a t e  P o l i t i c a l  P a r t y  S t r e n g t h , ” W e s t e r n  P o l i t i c a l  Q u a r t e r l y  
11 ( 1 9 5 8 ) : 4 9 4 - 5 1 3 .
- D i m e n s i o n a l  Scheme f o r  
t o  D e g r e e  o f  I n t e r - P a r t y  
S c i e n c e  R e v i e w  49 ( S e p t e m -  
S t r u c t u r e  o f  C o m p e t i t i o n  
, ' r B e h a v i o r a l  S c i e n c e  5
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C o m b i n i n g  t h e  p e r c e n t a g e  o f  m i n o r i t y  l e g i s l a t u r e  s e a t s  i n
b o t h  h o u s e s  w i t h  t r i c h o t o m o u s  m e a s u r e s  ( i n v a r i a b l y ,  m o s t
o f t e n ,  n o t  u s u a l l y  t h e  s a m e )  o f  p a r t y  c o n t r o l  i n  t h e  two
h o u s e s  o f  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  a n d  t h e  g o v e r n o r ,  h e
d e f i n e d  t h r e e  c l a s s i f i c a t i o n s  , O n e - P a r t y  S t a t e s  , Weak
2 3M i n o r i t y  P a r t y  S t a t e s  a n d  T w o - P a r t y  S t a t e s .
F i n a l l y  i n  an  a t t e m p t  t o  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  u s e f u l
a s p e c t s  o f  a l l  p r e v i o u s  m e a s u r e s ,  H o f f e r b e r t  c o n s t r u c t e d
an  o r d i n a l  r a n k  o r d e r  s c h e m e  w h i c h  was  m a n i p u l a t a b l e  b y
24s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s .  U s i n g  e l e c t i o n  r e s u l t s  f r o m  
1 9 3 2 - 1 9 6 2  f o r  P r e s i d e n t ,  G o v e r n o r ,  a n d  S e n a t o r ,  H o f f e r b e r t  
e m p l o y e d  m e a s u r e m e n t s  o f  m a j o r i t y  p a r t y  s t r e n g t h ,  m i n o r i t y  
p a r t y  s t r e n g t h ,  a n d  a l t e r n a t i o n  i n  o f f i c e ,  a n d  c o n s t r u c t e d  
a r a n k  o r d e r i n g  o f  t h e  s t a t e s  b y  d e g r e e  o f  c o m p e t i t i o n .
I n  1 96 8  Zody  a n d  L u t t b e r g  c o r r e l a t e d  t h e  m e a s u r e s  
o f  R a n h e y - K e n d a l l , D a w s o n - R o b i n s  o n , a n d  H o f f e r b e r t  a n d  
f o u n d  h i g h  S p e a r m a n  r a n k  o r d e r  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e
2 3A s i m i l a r  m e t h o d  wa s  e m p l o y e d  b y  Dawson a n d  R o b i n s o n  
i n  R i c h a r d  E .  DaWson a n d  J a m e s  A. R o b i n s o n ,  ’' I n t e r p a r t y  
C o m p e t i t i o n ,  E c o n o m i c  V a r i a b l e s ,  a n d  W e l f a r e  P o l i c i e s  i n  
t h e  A m e r i c a n  S t a t e s  *" J o u r n a l  o f  P o l i t i c s  25 (May 1 9 6 3 ) :  
2 6 5 - 8 9 .
2 4 R i c h a r d  I .  H o f f e r b e r t ,  " C l a s s i f i c a t i o n  o f  A m e r i c a n  
P a r t y  S y s t e m s , "  J o u r n a l  o f  P o l i t i c s  26 ( 1 9 6 4 )  : 5 5 0 -  
6 7 .
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25m e a s u r e s  ( R a n g e  . 8 9 - .  9 9 ) .  T h e y  c o n c l u d e d  t h e r e f o r e  t h a t  t h e  
m a j o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e a s u r e s  w e r e  s u b j e c t i v e  n o t  e m p i r ­
i c a l .  The m e a s u r e s  w e r e  mo re  s i m i l a r  t h a n  d i f f e r e n t .  T h e r e  
w a s  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  m e a s u r e s  r e g a r d l e s s  
o f . t i m e  p e r i o d  o r  o f f i c e s  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y  t h e  l e v e l
o f  c o m p e t i t i o n  among t h e  s t a t e s  was  r e l a t i v e l y  s t a b l e  i n  t h e
2 6t i m e  p e r i o d  s t u d i e d ,  1 9 1 4 - 1 9 6 3 .
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  Zody  a n d  L u t t b e r g  f o u n d  s u c h  
h i g h  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  m e a s u r e s  o f  c o m p e t i t i o n .
A l l  o f  t h e  m e a s u r e s  u s e d  t h e  " s t a t e ’1 a s  t h e  p o l i t i c a l  u n i t .  
I n t e r - p a r t y  c o m p e t i t i o n  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  i s  much e a s i e r  
t o  a s s e s s  b e c a u s e  l o c a l  d i f f e r e n c e s  w i l l  be  m i n i m i z e d . .
C l a s s i f i c a t i o n s  a t  t h e  s t a t e  l e v e l  a r e  n o t  u s e f u l  
i n  a s s e s s i n g  p o l i t i c a l  c o m p e t i t i o n  on t h e  c o u n t y  l e v e l  f o r  
t wo  r e a s o n s .  A s t a t e  c l a s s i f i c a t i o n  r e p r e s e n t s  a  c o m p o s i t e  
o f  e l e c t o r a l  b e h a v i o r  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  P a r t y  d o m i n a n c e  
i n  d i f f e r e n t  a r e a s  may be  n e u t r a l i z e d .  F o r  e x a m p l e ,  New 
Y o r k  S t a t e  i s  c l a s s i f i e d  a s  T w o - P a r t y  i n  m o s t  c l a s s i f i c a t i o n  
s c h e m e s .  H o w e v e r ,  i n d i v i d u a l  a r e a s  o f  t h e  s t a t e  a r e  c l e a r l y  
n o n - c o m p e t i t i v e .  The  e f f e c t  o f  R e p u b l i c a n  u p s t a t e  i s
2 5 R i c h a r d  E.  Zody  a n d  Nor man  L u t t b e r g ,  "An E v a l u a ­
t i o n  o f  V a r i o u s  M e a s u r e s  o f  S t a t e  P a r t y  C o m p e t i t i o n , "  
W e s t e r n  P o l i t i c a l  Q u a r t e r l y  21 ( D e c e m b e r  1 9 6 8 ) : 7 2 3 - 2 4 .
2 6 I b i d . , p .  724.
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c o u n t e r b a l a n c e d  b y  D e m o c r a t i c  New Y o r k  C i t y .  S e c o n d l y ,  
s u c h  c l a s s i f i c a t i o n s  do n o t  r e v e a l  t r e n d s  t o w a r d  o r  away 
f r o m  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n .  A m o r e  c o m p l e x  m e a s u r e  i s  
n e c e s s  a r y .
A n o t h e r  c l a s s  o f  r e t r o s p e c t i v e  a n a l y t i c  m e a s u r e m e n t s  
w h i c h  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  a r e  i n t e r v a l  m e a s u r e m e n t s  more  
d i r e c t l y  a m e n a b l e  t o  f u r t h e r  s t a t i s t i c a l  m a n i p u l a t i o n .  T h e s e  
m e a s u r e s  h a v e  a n  a d v a n t a g e  i n  t h a t  t h e y  c a n  b e  c o n s t r u c t e d  
f o r  a  s m a l l  t i m e  p e r i o d  s u c h  a s  o n e  e l e c t i o n  f o r  o ne  
o f f i c e  a n d  t r e n d  c a n  b e  e x a m i n e d .  I n  a d d i t i o n ,  wh en  n e c e s ­
s a r y ,  t h e y  c a n  b e  t r a n s f o r m e d  b a c k  i n t o  n o m i n a l  f o r m .  The 
m o s t  b a s i c  o f  t h e s e  m e a s u r e s  i s  t h e  p e r c e n t  o f  v o t e  g i v e n  
t o  o n e  p a r t y  i n  an  e l e c t i o n  f o r  o n e  o f f i c e .  Key e m p l o y e d
t h e  mean  p e r c e n t a g e  o f  v o t e  g i v e n  t o  t h e  D e m o c r a t i c  c a n d i -
2 7d a t e  f r o m  1 9 0 6 - 1 9 5 3  f o r  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s .  I n
t h i s  way h e  c l a s s i f i e d  t w e n t y - o n e  N o r t h e r n  s t a t e s  b y  l e v e l
o f  c o m p e t i t i o n  i n  G u b e r n a t o r i a l  r a c e s .  P f e i f f e r  e x p a n d e d
t h i s  m e t h o d  b y  u s i n g  d a t a  f r o m  P r e s i d e n t i a l ,  S e n a t o r i a l ,
a n d  G u b e r n a t o r i a l  r a c e s  a n d  c a l c u l a t e d  t h e  a r i t h m e t i c  mean
2 8p e r c e n t a g e  o f  v o t e  g i v e n  t o  e a c h  p a r t y  f r o m  1 9 4 0 - 1 9 6 4 .
2 7V.- 0 .  K e y ,  J r .  , A m e r i c a n  S t a t e  P o l i t i c s : An I n t r o ­
d u c t i o n  (New Y o r k ,  A l f r e d  A.  K n o p f ,  19 5 6 ) : 9  9 .
2 8 P f e i f f e r ,  p p .  4 5 7 - 6 7 .
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U s i n g  t h e  r e s u l t s  he  c l a s s i f i e d  t h e  s t a t e s  i n t o  c a t e g o r i e s
o f  c o m p e t i t i o n .  T h i s  m e a s u r e  a l l o w s  f o r  m o r e  t h a n  m e r e
c l a s s i f i c a t i o n  i n  t h a t  t r e n d  c a n  b e  e x a m i n e d  f r o m  o n e  t i m e
29p e r i o d  t o  t h e  n e x t  a n d  r a t e  o f  c h a n g e  c a n  be  m e a s u r e d .
T h e s e  m e a s u r e s  c a n  b e  r e a d i l y  a d a p t e d  t o  t h e  c o u n t y  l e v e l .
I n  1948  L o u i s  B e a n  p r o p o s e d  a p r o b a b i l i t y  m o d e l  f o r
30e l e c t i o n  o u t c o m e  p r e d i c t i o n .  He s y n t h e s i z e d  a n u m b e r  
o f  p o l i t i c a l  e l e m e n t s  a n d  p r o d u c e d  a g u i d e  t o  f o r e c a s t i n g  
e l e c t i o n s .  S i m i l a r  p r o b a b i l i t y  m o d e l s  o f  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  v o t e  g i v e n  t o  e a c h  c a n d i d a t e  a r e  c o n s t r u c t e d  a t  e l e c t i o n  
t i m e  by  p o l l s t e r s  a n d  p o l i t i c a l  a n a l y s t s .  U s i n g  k e y  p r e ­
c i n c t s  a n d  r e l a t i n g  t h e i r  r e t u r n s  t o  i s s u e s ,  o u t c o m e s  
a r e  p r o j e c t e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  c o m p u t e r  u s i n g  com­
p l e x  f o r m u l a e .
Mark  S t e r n  p r o p o s e d  a m e t h o d  o f  p r e d i c t i n g  e l e c t i o n
o u t c o m e s  b a s e d  on  a  p r o b a b i l i t y  m o d e l  f o r  i n t e r p a r t y  compe-  
31t i t i o n .  He u s e d  p a r a m e t r i c  s t a t i s t i c s  i n  c o m b i n a t i o n  
w i t h  p e r c e p t i o n s  o f  e l e c t o r a l  o u t c o m e s  o f  l o c a l  p o l i t i c a l
^ I b i d .  , p . 46 4 .
30 L o u i s  B e a n ,  How t o  P r e d i c t  E l e c t i o n s  (New Y o r k :  
A l f r e d  A.  K n o p f ,  1 9 4 8 ) .
31 M a rk  S t e r n ,  " M e a s u r i n g  I n t e r p a r t y  C o m p e t i t i o n :
A P r o p o s a l  a n d  a T e s t  o f  a M e t h o d , "  J o u r n a l  o f  P o l i t i c s  
39 ( 1 9 7 2 ) : 8 9 1 - 9 0 4 .
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l e a d e r s .  The  S t e r n  m e t h o d o l o g y  was  p a r t i c u l a r l y  a d a p t e d
t o  l o c a l  e l e c t i o n s  w h e r e  i s s u e s  w e r e  m o r e  c l e a r l y  d e f i n e d
a n d  p e r c e p t i o n s  m o r e  r e a d i l y  s a m p l e d .
M o s t  r e c e n t l y ,  D a v i d  E l k i n s  p r o p o s e d  a m e a s u r e m e n t
32o f  p a r t y  c o m p e t i t i o n  b a s e d  on t h e  l a w s  o f  p r o b a b i l i t y .
The  m e a s u r e m e n t  i n v o l v e d  a s s e s s i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f
p a r t y  l o y a l t i e s  a n d  i d e n t i f i c a t i o n s .
The  m o s t  c o m p e t i t i v e  p o s s i b l e  s i t u a t i o n  r e s u l t s  
f r o m  p u r e l y  r a n d o m  i n f l u e n c e s  w h i c h  a r e  u n r e l a t e d  
t o  o n e  a n o t h e r  o v e r  t i m e . .  The  k e y  s t e p  i n  t r a n s l a t i n g  
t h i s  i n f o r m a l  c o n c e p t i o n  i n t o  a u s e f u l  m e a s u r e  o f  
p a r t y  c o m p e t i t i o n  r e q u i r e s  t h a t  we s e e  c h a n g e a b i l i t y ,  
r a n d o m n e s s ,  a n d  h e n c e  u n c e r t a i n t y  a s  v a r i a b l e  
p r o p e r t i e s  o f  p a r t y  s y s t e m s . 33
E l k i n s  m o d e l  i s  a p p l i e d  t o  C a n a d i a n  p o l i t i c s  w h e r e  
p a r t i e s  a r e  m o r e  i d e o l o g i c a l  t h a n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
H o w e v e r ,  t h e  m o d e l  h a s  much t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  
v a l u e .
32 .D a v i d  J .  E l k i n s ,  " T h e  M e a s u r e m e n t  o f  P a r t y  C o m p e t i ­
t i o n , "  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w  6 8  ( 1 9 7 4 )  : 6 8 2 - 
7 0 0 .
^ I b  i d .  , p . 6 86  .
CHAPTER I I I  
DEFINING THE VARIABLES
A. I n t e r p a r t y  C o m p e t i t i o n
As t h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d e f i n i t i o n  o f  i n t e r  
p a r t y  c o m p e t i t i o n  i n d i c a t e s ,  t h e  o b j e c t i v e s  o f  i t s  a p p l i c a ­
t i o n  d i c t a t e  i t s  c o n s t r u c t i o n .  A m e a s u r e  o f  i n t e r p a r t y  
c o m p e t i t i o n  s h o u l d  s a t i s f y  f o u r  b a s i c  r e q u i r e m e n t s .  I t  
s h o u l d :
1 ) b e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  n u m b e r  o f  c a n d i d a t e s  i n  an 
e l e c t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  v a r i a b l e  n u m b e r .  Ah a c t i v e  t h i r d  
p a r t y  c a n  c o n t r i b u t e  t o  p a r t y  c o m p e t i t i o n  a n d  c a n n o t  b e  
i g n o r e d  i n  a n  a n a l y s i s  o f  c o m p e t i t i o n .
2 ) be '  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s i z e  o f  a l o c a l i t y  o r  n u m b e r  
o f  v o t e r s  b e c a u s e  o f  t h e  e x p e c t e d  v a r i a t i o n  i n  u r b a n  a n d  
r u r a l  a r e a s .
3) b e  i n d e p e n d e n t  o f  e x p e c t e d  v a r i a t i o n s .  F o r  e x a m p l  
i f  s e n a t o r i a l  c o m p e t i t i o n  i s  t o  b e  e v a l u a t e d  a  m e a s u r e
o f  a l t e r n a t i o n  i s  i n a p p r o p r i a t e  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  
o f  t w o  s e n a t o r s  f r o m  d i f f e r e n t  p a r t i e s  who a r e  r e e l e c t e d  b y  
l a r g e  m a r g i n s .  Th e  m e a s u r e  o f  c o m p e t i t i o n  may b e  h i g h
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a l t h o u g h  c o m p e t i t i o n  f o r  e a c h  o f f i c e  may b e  l o w .
4) b e  c o m p a r a b l e  o v e r  d i f f e r e n t  e l e c t i o n s  a n d  d i f f e r ­
e n t  g e o g r a p h i c  o r  p o l i t i c a l  u n i t s  i f  i t  i s  t o  b e  u s e f u l  
f o r  p o l i t i c a l  r e s e a r c h  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  v o t i n g  p a t t e r n s .
The  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  r e l a t e  t h e  g r o w t h  o f  
i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  t o  u r b a n i z a t i o n  i n  a S o u t h e r n  
s t a t e ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  V i r g i n i a .  The  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
n a t i o n a l  a n d  s t a t e w i d e  p a r t y  p o l i t i c s  i n  t h e  S o u t h  d i c t a t e s  
t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e s e  e l e c t i o n s  i n  a n y  m e a s u r e .  S e c o n d l y ,  
t o  o b s e r v e  t r e n d s ,  a m e a s u r e  f o r  e a c h  c o n t e s t  i s  n e c e s s a r y .
An i n d e x  o f  c o m p e t i t i o n  wa s  g e n e r a t e d  w h i c h  r e p r e s e n t s
t h e  p r o p o r t i o n a l  d i f f e r e n c e  i n  v o t e s  a n d  m e e t s  t h e  a b o v e  
34r e q u i r e m e n t s .  T h i s  i n d e x  w a s  c o m p u t e d  f o r  e a c h  c o u n t y  
a n d  i n d e p e n d e n t  c i t y  f o r  e a c h  P r e s i d e n t i a l ,  G u b e r n a t o r i a l ,  
a n d  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n  f r o m  1956  t o  1 9 7 3 .
M a t h e m a t i  c a l l y ,
INDEX OF COMPETITION =
V o t e s  f o r  _ V o t e s  f o r  
C a n d i d a t e  1 C a n d i d a t e  2
T o t a l  v o t e s
C a n d i d a t e s  1 a n d  2 a r e  t h e  t wo  c a n d i d a t e s  r e c e i v i n g  
t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  v o t e s  i n  t h e  e l e c t i o n .  " T o t a l  v o t e s "
T h i s  m e a s u r e  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  p r o p o s e d  b y  K e n n e t h  
J a n d a  ( J a n d a ,  p .  1 1 0 ) ,  e x c e p t  t h a t  i t  i s  n o t  r e s t r i c t e d  
t o  t wo  m a j o r  p a r t i e s  b e c a u s e  o f  t h e  a c t i v e  r o l e  o f  t h i r d  
p a r t i e s .
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a r e  a l l  v o t e s  i n  t h e  e l e c t i o n  f o r  a l l  c a n d i d a t e s .  T h i s  
s t a t i s t i c  r e p r e s e n t s  t h e  w i n n i n g  m a r g i n  a s  a  p r o p o r t i o n  
o f  a l l  v o t e s  c a s t .  I t  w i l l  v a r y  f r o m  . 0 0 0 0  - 1 . 0 0 0 0  w h e r e  
. 0 0 0 0  r e p r e s e n t s  v e r y  h i g h ,  c o m p e t i t i o n  a n d  1 . 0 0 0  r e p r e s e n t s  
n o  c o m p e t i t i o n .  T h u s ,  t h e  s m a l l e r  an  i n d e x  v a l u e ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  d e g r e e  o f  c o m p e t i t i o n .
The  u s e  o f  t h e  c o m p u t e r  a l l o w s  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  
t h i s  s t a t i s t i c  w h i c h  a l t h o u g h  n o t  m a t h e m a t i c a l l y  c o m p l e x ,  
c a n  b e  n u m e r i c a l l y  c u m b e r s o m e .  D a t a  w a s  e n t e r e d  on c a r d s  
i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
ID Code E l e c t i o n  1 E l e c t i o n  2
ID CAND 1 CAND 2 TOTAL CAND 1 CAND 2 TOTAL
CODE VOTES VOTES VOTES VOTES VOTES VOTES
6 - 1 1 1 2 - 1 7 1 6 - 2  3 2 4 - 2 9 3 0 - 3 5 3 6 - 4 1
The  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  e l e c t i o n s  o f  t h e  same 
t y p e  w e r e  summed f o r  e a c h  c o u n t y  a n d  t h e  mean a n d  v a r i a n c e  
c a l c u l a t e d .  The  d i s t r i b u t i o n s  o f  m e a n s  a p p r o a c h  t h e  n o r m a l  
d i s t r i b u t i o n  a n d  a l l o w  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  l a w s  o f  
p r o b a b i l i t y .
T h e s e  c a l c u l a t i o n s  w e r e  a l l  d o n e  on t h e  GE415 c o m p u t e r  
u s i n g  a FORTRAN IV p r o g r a m .  ( S e e  A p p e n d i x  A) The  p r o g r a m  
i s  d e s i g n e d  f o r  d a t a  e n t e r e d  i n  t h e  f o r m a t  a l r e a d y  d e s c r i b e d  
b u t  c a n  b e  e a s i l y  a d a p t e d  t o  e l e c t i o n  d a t a  a v a i l a b l e  i n  
o t h e r  f o r m a t s .  T h e  a d v a n t a g e  o f  t h i s  m e t h o d  o f  c o m p u t a t i o n  
i s  t h a t  i t  i s  d y n a m i c  a n d  c a n  b e  u p d a t e d  a s  m o re  d a t a
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b e c o m e s  a v a i l a b l e .  B e c a u s e  a  m e a s u r e  c a n  b e  d e r i v e d  f o r  
e a c h  i n d i v i d u a l  e l e c t i o n ,  t r e n d s  c a n  b e  o b s e r v e d  u s i n g  
t h i s  m e a s u r e .
P r e s i d e n t i a l ,  G u b e r n a t o r i a l  a n d  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  
w e r e  c h o s e n  s p e c i f i c a l l y  i n  o r d e r  t o  c o m p a r e  i n t e r p a r t y  
c o m p e t i t i o n  a c r o s s  t h e  s t a t e .  T h i s  s t a t i s t i c a l  m e a s u r e m e n t  
c o u l d  b e  a p p l i e d  t o  c o n t e s t s  f o r .  l o c a l  o f f i c e .  H o w e v e r ,  
l o c a l  i s s u e s  a n d  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c a n d i d a t e ,  
f a c t o r s  o f t e n  u n r e l a t e d  t o  p a r t y  c o m p e t i t i o n ,  h a v e  g r e a t  
i m p a c t  i n  t h e s e  e l e c t i o n s  a n d  m a k e  c o m p a r i s o n  a c r o s s  t h e  
s t a t e  l e s s  m e a n i n g f u l .
B.  P o l i t i c a l  U n i t s
D u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h i s  s t u d y ,  1 9 5 6 -  
1 9 7 3 ,  s o me  o f  t h e  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  i n  V i r g i n i a  w e r e  
c o m b i n e d  w h i l e  o t h e r s  w e r e  d i v i d e d .  I n  c a s e s  w h e r e  t wo  
c o u n t i e s  w e r e  m e r g e d  d u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d ,  e l e c t o r a l  
d a t a  w e r e  c o m b i n e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t i m e  p e r i o d .
I f  a  c o u n t y  o r  c i t y  w a s  s p l i t  d u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d ,  e l e c ­
t i o n  r e s u l t s  w e r e  r e c o m b i n e d  s o  t h a t  12 6  p o l i t i c a l  u n i t s  
c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  c o n s i s t e n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y .  The  
a l t e r a t i o n s  a r e  e x p l a i n e d  i n  d e t a i l  b e l o w .
E l e c t i o n  r e t u r n s  f r o m  C o l o n i a l  H e i g h t s  w e r e  c o m b i n e d  
w i t h  d a t a  f r o m  C h e s t e r f i e l d  C o u n t y .  E l e c t i o n  s t a t i s t i c s
29
f o r  N o r f o l k  C o u n t y  a n d  S o u t h  N o r f o l k  w e r e  c o m b i n e d  t o
i
f o r m  C h e s a p e a k e  r e f l e c t i n g  t h e  m e r g e r  w h i c h  o c c u r r e d  i n  
1 9 6 4 .  F r a n k l i n  C i t y ,  w h i c h  f i r s t  a p p e a r e d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  
c i t y  i n  1 9 6 4  w a s  r e c o m b i n e d  w i t h  t h e  new S o u t h a m p t o n  
C o u n t y  t o  f o r m  S o u t h a m p t o n  C o u n t y .  P r i n c e s s  A n n e  a n d  
V i r g i n i a  B e a c h  w e r e  c o m b i n e d ,  r e f l e c t i n g  a c o n s o l i d a t i o n  
w h i c h  o c c u r r e d  i n  1 9 6 4 .  F a i r f a x  C o u n t y  a n d  C i t y  w e r e  
c o n s i d e r e d  a s  o n e  u n i t  s i n c e  t h e i r  s e p a r a t i o n  o c c u r r e d  i n  
1 9 6 1  a n d  t h e r e f o r e  i s  n o t  r e f l e c t e d  i n  e l e c t o r a l  d a t a  b e f o r e  
t h a t  t i m e .  E l e c t i o n  r e t u r n s  f o r  L e x i n g t o n  a n d  t h e  new 
R o c k b r i d g e  c o u n t i e s  w e r e  c o m b i n e d  i n t o  t h e  o l d  R o c k b r i d g e  
C o u n t y  w h i c h  e x i s t e d  b e f o r e  t h e  d i v i s i o n  i n  1 9 6 5 .  A l t h o u g h  
S o u t h  B o s t o n  w a s  s e p a r a t e d  f r o m  H a l i f a x  C o u n t y  i n  1 9 6 0  
r e s u l t s  o f  a l l  s u b s e q u e n t  e l e c t i o n s  w e r e  c o m b i n e d  w i t h  
H a l i f a x .  E l e c t i o n  s t a t i s t i c s  f r o m  E m p o r i a  a n d  G r e e n s v i l l e  
w e r e  c o m b i n e d .  R e s u l t s  f o r  R o a n o k e  C o u n t y  r e p r e s e n t  a 
c o m b i n a t i o n  o f  S a l e m  a n d  R o a n o k e  C o u n t y ,  a l t h o u g h  s i n c e  
1 9 6 8  t h e y  h a v e  e x i s t e d  a s  s e p a r a t e  p o l i t i c a l  u n i t s .  B e d f o r d  
C i t y  a n d  B e d f o r d  C o u n t y ,  a l s o  s e p a r a t e d  s i n c e  1 9 6 8 ,  w e r e  
c o m b i n e d  f o r  t h e  s t u d y .  Th e  r e s u l t i n g  1 2 6  c o u n t i e s  a n d  
c i t i e s  u s e d  i n  t h e  s t u d y  a r e  l i s t e d  i n  A p p e n d i x  B.
C.  E c o l o g i c a l  A r e a s  
I n  o r d e r  t o  r e l a t e  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  t o  u r b a n i -
z a t i o n  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  g r o u p  C o u n t i e s  a n d  c i t i e s  
a c c o r d i n g  t o  d e g r e e  o f  u r b a n i z a t i o n .  The  c o u n t i e s  a n d  
i n d e p e n d e n t  c i t i e s  i n  V i r g i n i a  w e r e  c l a s s i f i e d  i n t o  f o u r  
e c o l o g i c a l  c a t e g o r i e s :  m e t r o p o l i t a n ,  u r b a n ,  u r u b a n  a n d
r u r a l .  The  b a s i s  o f  t h e s e  c l a s s i f i c a t i o n s  w a s  t h e  p e r c e n t  
o f  u r b a n  p o p u l a t i o n  a s  d e t e r m i n e d  a n d  d e f i n e d  b y  t h e  1 9 60  
C e n s u s .
M e t r o p o l i t a n  a r e a s  w e r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  c o u n t i e s  
a n d  c i t i e s  i d e n t i f i e d  a s  p a r t  o f  t h e  s i x  S t a n d a r d  M e t r o p o l  
t a n  S t a t i s t i c a l  A r e a s .  The  c e n t e r  o f  e a c h  SMSA i s  a  
c i t y  ( o r  c o m b i n a t i o n  o f  2) o f  a t  l e a s t  5 0 , 0 0 0  i n h a b i t a n t s .  
I n  a d d i t i o n  t h e  c o u n t i e s  a r o u n d  t h e  c i t y  w h i c h  f o r m  a n  
i n t e g r a t e d  e c o n o m i c  u n i t  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  SMSA. Mo re  
t h a n  o n e  h a l f  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  V i r g i n i a  r e s i d e d  i n  t h e  
SMSA i n  1 9 6 0 .
T h e  u r b a n  a r e a s  a r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  w i t h  1 00  p e r c e n t  
u r b a n  p o p u l a t i o n  e x c l u d i n g  t h o s e  a r e a s  i n  t h e  SMSA’ s .
T h e  r u r b a n  a r e a s  a r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  a r e a s  w i t h  l e s s  
t h a n  1 0 0  p e r c e n t  b u t  g r e a t e r  t h a n  0 p e r c e n t  u r b a n  p o p u l a ­
t i o n .  T h e s e  c o u n t i e s  r a n g e  f r o m  5 4 . 2  p e r c e n t  u r b a n  p o p u l a  
t i o n  i n  W a r r e n  C o u n t y  t o  8 . 4  p e r c e n t  i n  N a n s e m o n d .
R u r a l  c o u n t i e s  a r e  t h o s e  w i t h  0 p e r c e n t  u r b a n  p o p u l a ­
t i o n  .
T a b l e  1 s u m m a r i z e s  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s c h e m e .
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C o u n t i e s  a n d  c i t i e s  a s  w e l l  a s  t h e i r  e c o l o g i c a l  d e s i g n a ­
t i o n  a r e  l i s t e d  i n  A p p e n d i x  B.
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CHAPTER IV
URBANIZATION AND INTERPARTY COMPETITION IN VIRGINIA
RESULTS AND DISCUSSION
As p r e v i o u s l y  e x p l a i n e d ,  t h e  mean  i n d e x  o f  c o m p e t i t i o n  
wa s  c a l c u l a t e d  f o r  e l e c t i o n s  o f  t h e  s ame t y p e  f o r  e a c h  
c o u n t y  f o r m i n g  a  d i s t r i b u t i o n  o f  m e a n s .  A d i s t r i b u t i o n  o f  
m e an s  a p p r o a c h e s  t h e  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n  a n d  t h e r e f o r e  
a s s u m e s  i t s  p r o p e r t i e s .  T h e s e  p r o p e r t i e s  a r e  u s e f u l  i n  an 
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  A n o r m a l  c u r v e  i s  p e r f e c t l y  s y m m e t r i ­
c a l  a r o u n d  t h e  mean o f  t h e  d i s t r i b u t i o n .  When t h e  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  t h e  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n  i s  known t h e  p r o p o r t i o n  
o f  o b s e r v a t i o n s  ( i n  t h i s  c a s e ,  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s )  i n  
a n y  g i v e n  p o r t i o n  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  c a n  b e  e s t i m a t e d .  
S i x t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  a r e  e x p e c t e d  t o  f a l l  
w i t h i n  o ne  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  ( p l u s  o r  m i n u s )  o f  t h e  m e a n ,  
w h i l e  we e x p e c t  95 p e r c e n t  o f  o b s e r v a t i o n s  t o  f a l l  w i t h i n  
t w o  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s .  T a b l e  2 d o c u m e n t s  how w e l l  t h e  
d i s t r i b u t i o n s  o f  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  a p p r o a c h  t h e  n o r m a l  
d i s  t r i b u t i o n .
The  o v e r a l l  mean  f o r  e a c h  t y p e  o f  e l e c t i o n  c o n f i r m s
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t h e  d i f f e r i n g  l e v e l s  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  d i f f e r e n t  o f f i c e s .  
( T a b l e  3)
T a b l e  2
D e s c r i p t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  o f  I n d i c e s  o f  C o m p e t i t i o n
F o r  A l l  E l e c t i o n s
D i s t r i b u t i o n Nu mber  o f  
C a s e s
Me an  ±
One
S t a n d a r d  
D e v i  a t i o n
Mean ± Two
S t a n d a r d
D e v i a t i o n s
N o r m a l 126 8 6 1 2 0
P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s 126 95 118
G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s  126 78 124
S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s 126 7 7 1 2 2
Mean I n d e x  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n
T a b l e  3
o f  C o m p e t i t i o n  a n d  
o f  t h e  Mean b y  E l e c t i o n Type  '
D i s  t r i b u t i o n Me an ( x )  S t a n d a r d  D e v i a ­
t i o n ( S . D . ) .
P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  . 2 0 7 9  . 0 7 8 1
G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s  . 2 3 8 8  . 1 0 1 5
S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  . 3 6 8 6  . 1 0 2 0
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Th e  o v e r a l l  me an  f o r  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  was  much 
l a r g e r  t h a n  t h e  o t h e r s  i n d i c a t i n g  a l o w e r  l e v e l  o f  c o m p e ­
t i t i o n .  T h i s  w a s  c a u s e d  b y  t h e  v e r y  h i g h  m a r g i n s  i n  t h e  
1 9 5 8 ,  1 96 0  a n d  1 9 6 4  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  
i t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  t h e r e  w a s  m o r e  v a r i a t i o n  w i t h i n  t h e  
mean  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  G u b e r n a t o r i a l  a n d  S e n a t o r i a l  
e l e c t i o n s  t h a n  i n  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n  
f u r t h e r  a n a l y s i s  w i l l  s e p a r a t e  e l e c t i o n  t y p e s .
A.  P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n s
As t h e  o v e r a l l  mean  i n d i c a t e s  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  
w e r e  t h e  m o s t  c o m p e t i t i v e  o f  t h e  t h r e e  e l e c t i o n  t y p e s  i n  
V i r g i n i a .  A l t h o u g h  t h e  mean  d o e s  n o t  a l l o w  u s  t o  d e s c r i b e  
p a r t i c u l a r  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  we c a n  i s o l a t e  c o u n t i e s  
a n d  c i t i e s  w i t h  c o n s i s t e n t  p a t t e r n s  o f  l o w  a n d  h i g h  c o m p e ­
t i t i o n .
G r a p h i c a l l y ,
c o n s i s t e n t  p a t t e r n  o f  
l ow  c o m p e t i t i o n
c o n s i s t e n t  p a t ­
t e r n  o f  h i g h  
c o m p e t i t i o n
x + 1 S . D .1 S . D . xx
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The p e r c e n t a g e  o f  c o u n t i e s  i n  e a c h  e c o l o g i c a l  c a t e g o r y  
a t  e a c h  l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n  i s  m o r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  t h e  
a c t u a l  n u m b e r  o f  c o u n t i e s  o r  c i t i e s  b e c a u s e  o f  t h e  v a r i a b l e  
n u m b e r  o f  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  i n  e a c h  e c o l o g i c a l  c a t e g o r y .  
T a b l e  4 s h o w s  t h i s  d i s t r i b u t i o n  f o r  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s .
F o r  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  t h i r t e e n  c o u n t i e s  a n d  
c i t i e s  s h o w e d  a  p a t t e r n  o f  c o n s i s t e n t  h i g h  c o m p e t i t i o n  
w h i l e  e i g h t e e n  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  s h o w e d  a p a t t e r n  o f  c o n ­
s i s t e n t  l o w  c o m p e t i t i o n .  Th e  metro a n d  r u r a l  c o u n t i e s  a n d  
c i t i e s  w e r e  s i m i l a r l y  d i s t r i b u t e d .  A g r e a t e r  p e r c e n t a g e  
o f  t h e  u r b a n  c o u n t i e s  s h o w e d  a  p a t t e r n  o f  l o w  c o m p e t i t i o n  
w h i l e  t h e  r u r b a n  c o u n t i e s  c l u s t e r e d  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
d i s t r i b u t i o n .
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  a l l  
P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  w a s  d i v i d e d  i n t o  t w o  new d i s t r i b u ­
t i o n s .  One d i s t r i b u t i o n  o f  me an s  wa s  g e n e r a t e d  f o r  t h e  
P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  o f  1 9 5 6 ,  1960  a n d  196 4  w i t h  mean 
. 1 7 2 8  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  . 0 7 5 1 .  A n o t h e r  d i s t r i b u t i o n  
Of  mean  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  w a s  g e n e r a t e d  f o r  t h e  
P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  o f  1 96 8  a n d  1972  w i t h  a  mean  e q u a l  
t o  . 2 6 0 4  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  . 1 3 8 2 .  B o t h  d i s t r i b u ­
t i o n s  a p p r o a c h e d  t h e  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n .  T a b l e  5 s h o ws  
t h e  p e r c e n t a g e  o f  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  i n  e a c h  e c o l o g i c a l  
c a t e g o r y  a t  e a c h  l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n .
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I n  b o t h  d i s t r i b u t i o n s  t h e  r u r a l  a r e a s  h a d  t h e  g r e a t e r  
p e r c e n t a g e  o f  c o m p e t i t i v e  c o u n t i e s .  H o w e v e r  a s  t h e s e  
d i s t r i b u t i o n s  i l l u s t r a t e  t h e  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  w h i c h  
s ho w c o n s i s t e n t  p a t t e r n s  o f  c o m p e t i t i o n  c a n n o t  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  a n y  p a r t i c u l a r  e c o l o g i c a l  c a t e g o r y .
An e l e c t i o n  b y  e l e c t i o n  a n a l y s i s  o f  P r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n s  wa s  d o n e  t o  e v a l u a t e  t r e n d s  i n  e a c h  e c o l o g i c a l  
c a t e g o r y .  T a b l e  6 s h o w s  t h e  mean  i n d e x  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  
e a c h  e l e c t i o n  b y  e c o l o g i c a l  c a t e g o r y .  T h e  e l e c t i o n s  v a r i e d  
i n  c o m p e t i t i o n ,  h o w e v e r  n o  s i g n i f c a n t  v a r i a t i o n  was  n o t e d  
among t h e  e c o l o g i c a l  c a t e g o r i e s .
T a b l e  6
Mean I n d e x  o f  C o m p e t i t i o n  f o r  
P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n s  1 9 5 6 - 1 9 7 2  
b y  E c o l o g i c a l  C a t e g o r y
E c o l o g i c a l
C a t e g o r y 1956 1960 196 4 1 968 1972
M e t r o . 1 8 6 3 . 1 4 3 8 . 1 9 0 3 . 1 3 2 1 . 35  76
Urb a n . 2 8 5 1 . 1 5 8 6 . 1 5 1 1 . 1 6 7 3 . 36 81
R u r b a n . 1 7 5 5 . 1 6 4 6 . 1 5  7 3 . 1 4 6 3 . 3962
R u r a l . 1 9 3 2 . 1 6 1 3 . 1 3 9 8 . 1 4 7 3 . 3697
The  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  e a c h  e l e c t i o n  b y  c o u n t y
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were d i v i d e d  i n t o  c a t e g o r i e s  o f  l ow c o m p e t i t i o n  (> . 2 0 0 0 ) ,  
m o d e r a t e  c o m p e t i t i o n  ( . 1 0 0 0  - . 2 0 0 0 )  a n d  h i g h  c o m p e t i t i o n  
( . 0 0 0 0  - . 0 9 9 9 ) .  A l t h o u g h  t h e s e  m e a s u r e s  a r e  n o t  e m p i r i ­
c a l l y  d e r i v e d  t h e y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  k n o w l e d g e  o f  p o l i t ­
i c a l  c o m p e t i t i o n .  T hu s  i f  a  c a n d i d a t e  w i n s  a n  e l e c t i o n
b y  l e s s  t h a n  10% o f  t h e  v o t e ,  t h e  e l e c t i o n  i s  h i g h l y  com- 
35p e t i t i v e .  I f  t h e  w i n n i n g  m a r g i n  o f  v o t e  i s  g r e a t e r  t h a n  
1 0 % b u t  l e s s  t h a n  20%, m o d e r a t e  c o m p e t i t i o n  i s  s a i d  t o  
e x i s t .  Low c o m p e t i t i o n  i s  d e s c r i b e d  b y  a  m a r g i n  o f  20% 
o r  g r e a t e r .  T a b l e  7 s h o w s  t h e  n u m b e r  o f  c o u n t i e s  an d  
c i t i e s  a t  e a c h  l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n  b y  e c o l o g i c a l  c a t e g o r y  
f o r  e a c h  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  I t  i s  c l e a r  t h a t  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  1956  t o  1 97 2  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  i n c r e a s e d ,  
p e a k e d  a n d  d e c r e a s e d  i n  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s .  A l l  
e c o l o g i c a l  c a t e g o r i e s  i l l u s t r a t e  t h i s  p a t t e r n .  F i g u r e  1 
i l l u s t r a t e s  t h i s  p a t t e r n ,  g r a p h i c a l l y .  The  c a u s e s  a n d  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  p a t t e r n  o f  p o l i t i c a l  c o m p e t i t i o n  w e r e  
many i n  V i r g i n i a .
S o u t h e r n  o n e  p a r t y  p o l i t i c s  h a d  o r i g i n a t e d  a s  a
35 M a t t h e w s  a n d  P r o t h r o  i n  a s t u d y  i n  S o u t h e r n  b l a c k  
p o l i t i c s  d e f i n e  a c o m p e t i t i v e  e l e c t i o n  a s  o n e  i n  w h i c h  
t h e  w i n n i n g  m a r g i n  i s  l e s s  t h a n  10% o f  t h e  v o t e .  D o n a l d  
R. M a t t h e w s  a n d  J a m e s  W. P r o t h r o ,  N e g r o e s  a n d  t h e - New' 
S o u t h e r n  P o l i t i c s  (New Y o r k :  H a r c o u r t , B r a c e  a n d  W o r l d ,
I n c . ,  1 9 6 6 ) : 1 5  7.
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c o a l i t i o n  o f  w h i t e s  d e t e r m i n e d  t o  k e e p  t h e  b l a c k s  i n  t h e i r
l o w e r  a n d  i n e f f e c t u a l  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
36p l a c e .  The r a c e  i s s u e  w a s  a l w a y s  u p p e r m o s t  i n  t h e
S o u t h e r n  v o t e r ’ s m i n d .  New D e a l  p o l i c i e s  f a i l e d  t o  g i v e
s u p p o r t  t o  t h i s  b a s i c  p h i l o s o p h y  on t h e  n a t i o n a l  l e v e l .
C o m b i n e d  w i t h  t h e  g e n e r a l  e x p a n s i o n  o f  g o v e r n m e n t ,  t h i s
e r a  i n c r e a s e d  s p e c i a l  i n t e r e s t s  f u r t h e r  d i v e r s i f y i n g  t h e
p o l i t i c a l  a r e n a  a n d  e r o d i n g  N a t i o n a l  D e m o c r a t i c  p a r t y
s t r e n g t h  i n  t h e  S o u t h .
R e p u b l i c a n i s m  w a s  n o t  new i n  V i r g i n i a .  S o u t h w e s t e r n
' V i r g i n i a n s  w e r e  R e p u b l i c a n s  b y  t r a d i t i o n .  I n d e e d ,  t h e y
w e r e  r e l u c t a n t  t o  a b a n d o n  t h e  U n i o n  f o r  t h e  c a u s e  o f  
37s l a v e r y .  H o w e v e r  t h e s e  r u r a l  a r e a s  c o u l d  n o t  m u s t e r  
e n o u g h  v o t e s  t o  o v e r r i d e  t h e  i m p r e s s i v e  m a j o r i t i e s  Demo­
c r a t i c  c a n d i d a t e s  g a r n e r e d  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a t e .  The 
g r a d u a l  e r o s i o n  o f  D e m o c r a t i c  s t r e n g t h  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
t r a d i t i o n a l  R e p u b l i c a n s  s e t  t h e  s t a g e  f o r  t h £  g r o w t h  o f  
P r e s i d e n t i a l  R e p u b l i c a n i s m  i n  V i r g i n i a .
By t h e  1952  P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n  t h e  R e p u b l i c a n s  
h a d  made s u f f i c i e n t  i n r o a d s  i n t o  t h e  s o l i d  S o u t h  t o  p a v e
7
H e a r d ,  A l e x a n d e r ,  A Two P a r t y  S o u t h ? ( C h a p e l  H i l l ,  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  1 9 5 2 ) : 1 4 5 .
3 7V. 0 .  K e y ,  J r . , S o u t h e r n  P o l i t i c s  i n  S t a t e  a n d  N a t i o n  
(New Y o r k :  Random H o u s e ,  1 9 4 9 ) : 2 8 0 - 8 2 .
t h e  way t o w a r d  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n .  No l o n g e r  c o u l d  
t h e  D e m o c r a t i c  P r e s i d e n t i a l  c a n d i d a t e  e x p e c t  t o  c a r r y  t h e  
S o u t h  w i t h o u t  p r e s e n t i n g  a  p r o g r a m  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  
i n t e r e s t s .  I n  1 9 5 2 ,  f o u r  S o u t h e r n  s t a t e s  g a v e  t h e i r  
e l e c t o r a l  v o t e s  t o  E i s e n h o w e r :  F l o r i d a ,  T e n n e s s e e ,  T e x a s ,
a n d  V i r g i n i a .  I n  195 6  L o u i s i a n a  j o i n e d  t h e s e  s t a t e s  i n  
g i v i n g  t h e i r  e l e c t o r a l  v o t e s  t o  t h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e .
T h e  f a i l u r e  o f  H a r r y  F .  B y r d  S r .  t o  s u p p o r t  t h e  Demo­
c r a t i c  t i c k e t  i n  1956  r e l i e v e d  t h e  p r e s s u r e  on  t h e  c i t y  
p a r t y  m a c h i n e s  a n d  a l l o w e d  t h e  R e p u b l i c a n s  t o  c a p t u r e  c i t y  
v o t e s .  Th e  E i s e n h o w e r  v o t e  i n  t h e  S o u t h  a s  a  w h o l e  was
c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  u p p e r  i n c o m e  r e s i d e n t i a l  a r e a s  o f  t h e  
3 8m a j o r  c i t i e s .  S t r o n g ' s  a n a l y s i s  o f  1 956  p r e c i n c t  d a t a
39f r o m  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d  r e v e a l e d  s i m i l a r  f i n d i n g s .
The  R e p u b l i c a n s  Won m a j o r i t i e s  i n  6 3 p e r c e n t  o f  t h e  
c o u n t i e s  i n  V i r g i n i a  a n d  i n  mo r e  t h a n  90 p e r c e n t  o f  t h e  
c i t i e s .  F u r t h e r  e r o s i o n  o f  D e m o c r a t i c  S t r e n g t h  t o o k  p l a c e
3 8 K e y ,  P o l i t i c s , P a r t i e s  a n d  P r e s s u r e  G r o u p s , p .  2 4 7 ;  
J a m e s  W. P r o t h r o ,  E r n e s t  Q.  C a m p b e l l ,  a n d  C h a r l e s  M.
G r i g g  "Two P a r t y  V o t i n g  i n  t h e  S o u t h :  C l a s s  v s .  P a r t y
I d e n t i f i c a t i o n , "  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w  52 ( 1 9 5 8 )  
3 3 ;  D o n a l d  S t r o n g ,  U r b a n  R e p u b l i c a n i s m  i n  t h e  S o u t h  ( B u r e a u  
o f  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  U n i v e r s i t y ,  A l a b a m a ,  U n i v e r s i t y  
o f  A l a b a m a  P r e s s ,  1 9 6 0 ) : 4 8 .
3 9 D o n a l d  S.  S t r o n g ,  " D u r a b l e  R e p u b l i c a n i s m  i n  t h e  
S o u t h , "  i n  C h a n g e  i n  t h e  C o n t e m p o r a r y  S o u t h  e d .  b y  A l l a n  P .  
S i n d l e r  ( D u r h a m ,  N . C , , Duke U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 3 ) :  182 .
45 *
i n  r u r a l  S o u t h s i d e  V i r g i n i a  w h e r e  T.  C o l e m a n  A n d r e w s ,  a 
V i r g i n i a n  a n d  t h e  S t a t e s '  R i g h t s  P a r t y  c a n d i d a t e  g a t h e r e d  
many v o t e s .  The  m o u n t a i n  a r e a s  r e m a i n e d  s t r o n g l y  R e p u b l i ­
c a n .  The  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  j o i n e d  t h e m  w i t h  o v e r w h e l m i n g  
s u p p o r t .  W h i l e  t w o - p a r t y  c o m p e t i t i o n  w as  e v i d e n t  i n  
V i r g i n i a  on a s t a t e - w i d e  l e v e l ,  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  c o u n t i e s  
a n d  c i t i e s  r e m a i n e d  low i n  1 9 5 6 .
I n  1960  F l o r i d a ,  T e n n e s s e e  a n d  V i r g i n i a  c a s t  t h e i r  
e l e c t o r a l  v o t e s  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  I n  V i r g i n i a  
t h e  R e p u b l i c a n  p e r c e n t a g e  o f  t h e  v o t e  d r o p p e d  f r o m  5 5 . 4  
p e r c e n t  t o  5 2 . 4  p e r c e n t  w h i l e  t h e  D e m o c r a t i c  p e r c e n t a g e  
i n c r e a s e d  f r o m  3 8 . 3  p e r c e n t  t o  4 7 . 0  p e r c e n t .  The  D e m o c r a t s  
won m a j o r i t i e s  i n  N o r t h e r n  V i r g i n i a  w h i l e  t h e  R e p u b l i c a n s  
won a  m a j o r i t y  i n  R i c h m o n d ,  H e n r i c o  a n d  C h e s t e r f i e l d .
I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  t h i r d  p a r t y  c a n d i d a t e ,  S o u t h s i d e
■ 40V i r g i n i a  r e t u r n e d  t o  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  S t a u n c h  
s e g r e g a t i o n i s t s ,  d i s a p p o i n t e d  i n  t h e  R e p u b l i c a n s  s e t t l e d  
f o r  a  s t r o n g  v o i c e  i n  p a r t y  p l a t f o r m s  a n d  r e t u r n e d  t o
F r e e  o r  " u n c o m m i t t e d "  e l e c t o r s  w e r e  on  t h e  b a l l o t  
w i t h  t h e  i d e a  t h a t  t h e y  c o u l d  d e c i d e  t o  c a s t  t h e i r  v o t e s  
f o r  e i t h e r  c a n d i d a t e  a n d  p o s s i b l y  t h r o w  a c l o s e  e l e c ­
t i o n  i n t o  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  The  e f f o r t  
f a i l e d  a n d  t h e  f r e e  e l e c t o r s  c h o s e n  o n l y  i n  A l a b a m a  ( 8 ) ,  
O k l a h o m a  ( 1 ) ,  a n d  M i s s i s s i p p i  ( 6 ) c a s t  t h e i r  15 v o t e s  f o r  
S e n a t o r  H a r r y  F.  B y r d ,  S r .
46
41t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  The  D e m o c r a t s  made s u b s t a n t i a l
g a i n s  among b l a c k  v o t e r s .  I n  C h a r l e s  C i t y  C o u n t y  ( 8 3 . 3
p e r c e n t  n o n - w h i t e  p o p u l a t i o n )  t h e  D e m o c r a t s  g a i n e d  4 5 . 7
p e r c e n t  o f  t h e  v o t e  o v e r  1 9 5 6 .
The  1 960  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  w a s  c o m p e t i t i v e  i n
b o t h  u r b a n  a n d  r u r a l  a r e a s .  R e p u b l i c a n s  g a r n e r e d  5 2 . 7
p e r c e n t  o f  t h e  v o t e  i n  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  a n d  5 0 . 5  p e r c e n t
42o f  t h e  v o t e  i n  N o n - m e t r o p o l i t a n  c o u n t i e s  i n  V i r g i n i a .
E n c o u r a g e d  b y  t h e  r e t u r n  o f  many s u p p o r t e r s  i n  t h e  
1960  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ,  t h e  D e m o c r a t s  m o u n t e d  a n  a c t i v e  
c a m p a i g n  i n  V i r g i n i a  i n  1 9 6 4 .  G o v e r n o r  H a r r i s o n  a n d  
L i e u t e n a n t  G o v e r n o r  G o d w i n ,  b o t h  S o u t h s i d e  c o n s e r v a t i v e s ,  
o p e n l y  s u p p o r t e d  t h e  n a t i o n a l  t i c k e t  i n  a m o v e m e n t  f o r  
p a r t y  u n i t y .  I n  a d d i t i o n ,  S i d n e y  K e l l a m ,  a  l o n g  t i m e  
a s s o c i a t e  o f  S e n a t o r  B y r d ,  w a s  a p p o i n t e d  m a n a g e r  o f  t h e  
J o h n s o n - H u m p h r e y  c a m p a i g n .  The  D e m o c r a t s  wort 5 3 . 5 1  o f  
t h e  v o t e  i n  V i r g i n i a  a n d  c a r r i e d  t h e  s t a t e  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  s i n c e  t h e  T r u m a n  e l e c t i o n  i n  1 9 4 8 .
41 0 .  D o u g l a s  W e e k s ,  " T h e  S o u t h  i n  N a t i o n a l  P o l i t i c s , "  
J o u r n a l  o f  P o l i t i c s  ( F e b r u a r y ,  1 9 6 4 ) : 2 3 5 .
42 T h e s e  f i g u r e s  e x c l u d e  t h e  v o t e  i n  t h e  t r a d i t i o n a l l y  
R e p u b l i c a n  c o u n t i e s .  B e r n a r d  Cosman " P r e s i d e n t i a l  R e p u b l i ­
c a n i s m  i n  t h e  S o u t h ,  1 9 6 0 , "  J o u r n a l  o f  P o l i t i c s  24 ( 1 9 6 2 ) :  
3 0 6 .
47
The D e m o c r a t s  won 5 8 p e r c e n t  o f  t h e  c o u n t i e s  a n d  80 
p e r c e n t  o f  t h e  c i t i e s  i n  V i r g i n i a .  J o h n s o n  a m a s s e d  l a r g e  
m a j o r i t i e s  i n  t h e  u r b a n  a r e a s .  I n  a d d i t i o n ,  R e p u b l i c a n  
s t r e n g t h  i n  t h e  C i t y  o f  R i c h m o n d ,  H e n r i c o ,  a n d  C h e s t e r f i e l d  
w a s  s e r i o u s l y  r e d u c e d .
T r a d i t i o n a l l y  D e m o c r a t i c  S o u t h s i d e  d e f e c t e d  i n  t h e  1964 
P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  t o  t h e  G o l d w a t e r  s i d e .  J o h n s o n ' s  
s u p p o r t  o f  t h e  C i v i l  R i g h t s  A c t  o f  1 9 6 4  w as  e n o u g h  f o r  t h e  
S o u t h s i d e  s e g r e g a t i o n i s t  t o  d e s e r t  t h e  D e m o c r a t s  i n  1 9 6 4 .  
C o u p l e d  w i t h  t h e  c o n s e r v a t i v e  a p p e a l  o f  G o l d w a t e r  t h i s  r e s u l t  
i s  n o t  s u r p r i s i n g .
W i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  2 4 t h  a m e n d m e n t  t o  t h e  C o n s t i t u ­
t i o n ,  t h e  P o l l  T a x  w a s  o u t l a w e d .  T hu s  i n  1 9 6 4 ,  t h e  n u m b e r  
o f  v o t e r s  i n  V i r g i n i a  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y .  T h i s  
i n c r e a s e d  v o t e r  p a r t i c i p a t i o n  o c c u r r e d  i n  t h e  u r b a n  a r e a s
o f  t h e  s t a t e  w h e r e  t h e  D e m o c r a t s  b u i l t  t h e  m a j o r i t i e s
43l e a d i n g  t o  t h e i r  v i c t o r y .
B l a c k  v o t e r s  o v e r w h e l m i n g l y  s u p p o r t e d  t h e  D e m o c r a t i c
c a n d i d a t e .  B l a c k  p r e c i n c t s  i n  V i r g i n i a  c a s t  o v e r  90 p e r c e n t
44o f  t h e i r  v o t e s  f o r  t h e  J o h n s o n - H u m p h r e y  t i c k e t .  T h e s e
4 3R a l p h  E i s e n b e r g ,  " T h e  1 9 6 4  P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n  i n  
V i r g i n i a :  A P o l i t i c a l  O m e n ? , "  U n i v e r s  i t y  o f  V i r g i n i a  News -
l e t t e r  41 ( A p r i l  1 5 ,  1 9 6 5 ) : 3 0 .
44 I b i d . , p . 33 .
48
m a j o r i t i e s  g r e a t l y  a d d e d  t o  t h e  u r b a n  s u p p o r t  f o r  t h e  Demo­
c r a t s  .
T h e  1 9 64  J o h n s o n  c a m p a i g n  c r e a t e d  a D e m o c r a t i c  
c o a l i t i o n  o f  m o d e r a t e s ,  l i b e r a l s  a n d  b l a c k  v o t e s  w h i c h  wa s  
t o  p e r m a n e n t l y  c h a n g e  V i r g i n i a  p o l i t i c s  i n  t h e  1 9 6 0 ’ s .
P a r t y  c o m p e t i t i o n  w a s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  P r e s i d e n ­
t i a l  l e v e l  b y  1 9 6 4 .
The  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  u r b a n  v o t e  c a n n o t  b e  u n d e r ­
e s t i m a t e d .  As w a s  s t a t e d  e a r l i e r ,  f i f t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  
s t a t e s  p o p u l a t i o n  l i v e s  i n  t h e  M e t r o p o l i t a n  a r e a s  w h i l e  a n  
a d d i t i o n a l  7 . 7  p e r c e n t  l i v e  i n  u r b a n  a r e a s .  I t  i s  t h e r e ­
f o r e  n e c e s s a r y  f o r  c a n d i d a t e s  t o  w i n  u r b a n  v o t e s  i n  o r d e r  
t o  w i n  e l e c t i o n s .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  t e l l  u s  much  
a b o u t  t h e  l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  I n s t e a d  
u r b a n  v o t i n g  s t r e n g t h  i s  m e a s u r e d .  I t  i s  t h e r e f o r e  n e c e s ­
s a r y  t o  l o o k  a t  t h e  i n t e r e s t s  w h i c h  e s t a b l i s h e d  n ew b a s e s  
f o r  p o l i t i c a l  c o m p e t i t i o n .
By 1 9 6 8 ,  h o w e v e r ,  t h e  D e m o c r a t s  f a c e d  s e r i o u s  p r o b ­
l e m s .  I n  t h e  S o u t h  t h e y  w e r e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  B l a c k  
45r e v o l u t i o n .  I n  t h e  N o r t h  g r o w i n g  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  
A d m i n i s t r a t i o n  p o l i c i e s  i n  V i e t n a m  e r o d e d  t h e i r  s u p p o r t .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  R e p u b l i c a n s  f a c e d  t h e i r  g r e a t e s t
45 K e v i n  P h i l l i p s ,  Th e  E m e r g i n g  R e p u b l i c a n  M a j o r i t y  
(New R o c h e l l e ,  New Y o r k :  A r l i n g t o n  H o u s e ,  1 9 6 9 ) : 3 3 .
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c h a l l e n g e  i n  t h e  S o u t h  f r o m  t h e  A m e r i c a n  I n d e p e n d e n t  P a r t y  
c a n d i d a t e ,  G e o r g e  W a l l a c e .
F e a r f u l  o f  l o s s  o f  c o n s e r v a t i v e  s u p p o r t ,  t h e  R e p u b l i ­
c a n s  s o u g h t  w h i t e  s e g r e g a t i o n i s t  s u p p o r t  b y  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  N i x o n  a d m i n i s t r a t i o n  w o u l d  move  t o  s l o w  down 
i n t e g r a t i o n .  N i x o n  h i m s e l f  m a d e  n o  o v e r t  r a c i s t  s t a t e m e n t s ,  
h o w e v e r ,  h e  i n d i c a t e d  t h a t  i t  w a s  i n a p p r o p r i a t e  f o r  t h e
F e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  w i t h h o l d  f u n d s  f r o m  s c h o o l  d i s t r i c t s
46who r e f u s e d  t o  d e s e g r e g a t e .  S u c h  a  s t r a t e g y  wa s
p a r t i c u l a r l y  s e n s i b l e  s i n c e  ma ny  p o o r  w h i t e s  i n  t h e  S o u t h
r e g i s t e r e d  t o  v o t e  i n  a n  e f f o r t  t o  o f f s e t  t h e  e f f e c t  o f
47n e w  b l a c k  v o t e r s .  The  n u m b e r  o f  v o t e s  c a s t  i n  V i r g i n i a  
i n  1 9 6 8  w a s  1 , 3 6 1 , 4 9 1 ,  t h e  h i g h e s t  i n  h i s t o r y .
The  D e m o c r a t s  f a i l e d  t o  c a r r y  a n y  o f  t h e  S o u t h e r n  
s t a t e s .  A I P  c a n d i d a t e  W a l l a c e  a n d  R e p u b l i c a n  N i x o n  t o g e t h e r  
g a r n e r e d  n e a r l y  80 p e r c e n t  o f  t h e  S o u t h e r n  v o t e .  I n  
V i r g i n i a ,  t h e  A I P  r e c e i v e d  2 3 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e ,  t h e  
D e m o c r a t s  r e c e i v e d  3 2 . 5  p e r c e n t ,  a n d  t h e  R e p u b l i c a n s  c a r r i e d  
t h e  s t a t e . w i t h  4 3 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e .  Th e  R e p u b l i c a n s  
g a r n e r e d  p l u r a l i t i e s  i n  65 p e r c e n t  o f  t h e  c o u n t i e s  a n d  
74 p e r c e n t  o f  t h e  c i t i e s .  N i x o n  m a j o r i t i e s  w e r e  i n  t h e
46 Reg  M u r p h y  a n d  H a l  G u l l i v e r ,  The  S o u t h e r n  S t r a t e g y  
(New Y o r k :  C h a r l e s  S c r i b n e r ’ s S o n s ,  1 9 7 1 ) : 2 3 .
^ P h i l l i p s ,  p .  2 0 6 .
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t r a d i t i o n a l  R e p u b l i c a n  a r e a s  o f  t h e  V i r g i n i a  v a l l e y  a n d  i n  
s u b u r b a n  R i c h m o n d .  He won p l u r a l i t i e s  i n  V i r g i n i a  B e a c h ,  
S o u t h w e s t  V i r g i n i a ,  N o r t h e r n  V i r g i n i a  a n d  T i d e w a t e r .
H u b e r t  H u m p h r e y  t h e  D e m o c r a t i c  n o m i n e e  r e c e i v e d  p l u r a l ­
i t i e s  i n  o n l y  16  c o u n t i e s  a n d  9 c i t i e s  i n c l u d i n g  m o s t  o f  
t h e  l a r g e s t  c i t i e s  i n  V i r g i n i a .  T h e  D e m o c r a t s  o v e r w h e l m ­
i n g  s u p p o r t  among b l a c k  v o t e r s  i n c r e a s e d  t h e i r  c i t y  
p l u r a l i t i e s .
W a l l a c e  g a t h e r e d  v o t e s  i n  t h e  S o u t h  f r o m  b o t h  t r a d i -
49t i o n a l  R e p u b l i c a n s  a n d  t r a d i t i o n a l  D e m o c r a t i c  v o t e r s .
I n  A / ' i r g i n i a  h e  won p l u r a l i t i e s  i n  S o u t h s i d e  a n d  t h e  C i t y  
o f  C h e s a p e a k e .  S u p p o r t  amon g S o u t h s i d e  c o n s e r v a t i v e s  
w a s  e x p e c t e d .  H o w e v e r ,  W a l l a c e  r e c e i v e d  s u r p r i s i n g  s u p p o r t  
i n  t h e  T i d e w a t e r  c i t i e s ,  c u t t i n g  d own  t h e  D e m o c r a t i c  p l u r a l ­
i t i e s  .
I n  t h e  1 9 6 8  e l e c t i o n  t h r e e  s t r o n g  c a n d i d a t e s  d i v i d e d  
t h e  v o t e s  i n  V i r g i n i a ' s  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s .  T h e  h i g h  
l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n  i s  r e f l e c t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  c a n d i ­
d a t e s  won m a j o r i t i e s  i n  o n l y  24 c o u n t i e s  a n d  13 c i t i e s .
48 R a l p h  E i s e n b e r g ,  " T h e  1 9 6 8  E l e c t i o n  i n  V i r g i n i a :  
V o t i n g  P a t t e r n s  a n d  P a r t y  C o m p e t i t i o n , "  U n i v e r s i t y  o f  
V i r g i n i a  N e w s l e t t e r  45 ( J u n e  1 5 ,  1 9 6 9 ) : 3 9 ;  P h i l l i p s ,  p .  2 6 7 .
49 S e y m o u r  M a r t i n  L i p s e . t  a n d  E a r l  R a a b , " T h e  W a l ­
l a c e  W h i t e w a s h , "  T r a n s - A c t i o n  ( D e c e m b e r  1 9 6 9 )  : 2 6 .
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I n  b o t h  u r b a n  a n d  r u r a l  a r e a s  a l l  t h r e e  c a n d i d a t e s  g a r n e r e d  
s u p p o r t  f r o m  d i f f e r e n t  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  C o n s e r ­
v a t i v e s  s u p p o r t e d  W a l l a c e  a n d  N i x o n ,  m o d e r a t e s  s u p p o r t e d  
H u m p h r e y  a n d  N i x o n ,  a n d  b l a c k s  s u p p o r t e d  H u m p h r e y .  T h u s  
t h e  g r o w t h  o f  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  w a s  s u p p o r t e d  b y  a  
g r o w i n g  m u l t i p l i c i t y  o f  g r o u p s  d u e  t o  new v o t e r s  a n d  g r e a t e r  
p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  e l e c t o r a t e  i n  g e n e r a l .
The  1 9 7 2  e l e c t i o n  w a s  a n  o v e r w h e l m i n g  v i c t o r y  f o r  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y .  The  D e m o c r a t s  won e l e c t o r a l  v o t e s  i n  
M a s s a c h u s e t t s  a n d  W a s h i n g t o n ,  D . C .  o n l y .  I n  V i r g i n i a  
R e p u b l i c a n  R i c h a r d  N i x o n  r e c e i v e d  6 8  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e  
c o m p a r e d  t o  D e m o c r a t  M c G o v e r n ’ s 30 p e r c e n t .  M c G o v e r n ,  t h e  
c h o i c e  o f  t h e  l i b e r a l  m i n o r i t y  f a c t i o n  o f  t h e  p a r t y ,  f a i l e d  
t o  f i n d  s u p p o r t  among m o d e r a t e s .  N i x o n  g a r n e r e d  s u p p o r t  
f r o m  b o t h  u r b a n  a n d  r u r a l  a r e a s .
B.  G u b e r n a t o r i a l  E l e c t i o n s
An a n a l y s i s  o f  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s  i s  d e s c r i p t i v e  
o f  s t a t e  p a r t y  p o l i t i c s .  The  o v e r a l l  m e a n  i n d e x  o f  c o m p e t i ­
t i o n  . 2 3 8 8  f o r  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s  r e v e a l e d  t h a t  m o s t  
c o n t e s t s  w e r e  n o t  c o n s i s t e n t l y  c o n t e s t e d  a t  t h e  c o u n t y  l e v e l .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m e a n  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  b y  e c o l o g i ­
c a l  c a t e g o r y  a n d  l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n  i s  g i v e n  i n  T a b l e  8 .
Th e  p e r c e n t a g e  o f  c o n s i s t e n t l y  c o m p e t i t i v e  c o u n t i e s
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i n  m e t r o  a r e a s  a n d  u r b a n  a r e a s  o u t w e i g h e d  t h e  p e r c e n t a g e  
i n  r u r a l  a r e a s  b y  a  2 t o  1 m a r g i n .  A l m o s t  o n e - t h i r d  o f  
t h e  r u r b a n  a r e a s  f e l l  i n t o  t h e  h i g h  c o m p e t i t i v e  c a t e ­
g o r y .
When t h e  d i s t r i b u t i o n  w a s  d i v i d e d  i n t o  t w o  s e p a r a t e  
d i s t r i b u t i o n s  a n  i n t e r e s t i n g  p a t t e r n  w a s  r e v e a l e d .  T a b l e  
9 d e s c r i b e s  t h e  t h r e e  d i s t r i b u t i o n s  o f  G u b e r n a t o r i a l  
i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n .
T a b l e  9
Mean  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n  o f  
D i s t r i b u t i o n  o f  Mean  I n d i c e s  o f  C o m p e t i t i o n  
f o r  G u b e r n a t o r i a l  E l e c t i o n s
D i s t r i b u t i o n Mean S t a n d a r d  D e v i a t i o n
G u b e r n a t o r i a l
1 9 7 3 )
E l e c t i o n s ( 1 9 5 7 -
. 2 3 8 8 . 1 0 1 5
G u b e r n a t o r i a l
1 9 6 1 )
E l e c t i o n s ( 1 9 5 7 -
. 3 7 8 1 . 2 0 3 5
G u b e r n a t o r i a l
1 9 7 3 )
E l e c t i o n s ( 1 9 6 5 -
. 1 4 7 9 . 0 7 2 0
T h e  e a r l i e r  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s  w e r e  m u c h  l e s s  
c o m p e t i t i v e  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  l a r g e  v a r i a t i o n  amon g t h e  
i n d i v i d u a l  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s .  T h e  l a t e r  G u b e r n a t o r i a l  
e l e c t i o n s  1 9 6 5 ,  1 9 6 9  a n d  1 9 7 3  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e
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c o m p e t i t i v e  w i t h  l e s s  v a r i a t i o n  alhong t h e  i n d i v i d u a l  c o u n ­
t i e s  a n d  c i t i e s .  T a b l e  10 d e t a i l s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m e a n  
i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s  b y  e c o l o g i ­
c a l  c a t e g o r y  a n d  l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n .  D u r i n g  t h e  e a r l i e r  
t i m e  p e r i o d  a  s i m i l a r  p e r c e n t a g e  o f  c o n s i s t e n t l y  h i g h  c o m ­
p e t i t i v e  a r e a s  w a s  f o u n d  among t h e  e c o l o g i c a l  c a t e g o r i e s .
A g r e a t e r  s p r e a d  i s  f o u n d  i n  t h e  m e a n  i n d i c e s  o f  c o m p e t i ­
t i o n  amo ng  t h e  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  o f  t h e  r u r b a n  a n d  r u r a l  
a r e a s .
A l t h o u g h  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  a t  
t h e  h i g h  c o m p e t i t i o n  l e v e l  ( x  - 1SD) d e c r e a s e d  f o r  a l l  
c a t e g o r i e s  t h e  s h i f t  i n  t h e  m e a n  i n d e x  o f  c o m p e t i t i o n  f r o m  
. 3 7 8 1  t o  . 1 4 7 9  i n d i c a t e s  t h a t  o v e r a l l  c o m p e t i t i o n  i n c r e a s e d .  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  m e t r o  a n d  u r b a n  c o u n t i e s  a t  t h e  h i g h  
l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n  c l e a r l y  o u t w e i g h e d  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  r u r a l  c o u n t i e s  a t  t h i s  l e v e l .  The  m e t r o  a r e a s  s h o w e d  
g r e a t e r  v a r i a t i o n  t h a n  t h e  o t h e r  e c o l o g i c a l  c a t e g o r i e s .
T h i s  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  d u r i n g  t h i s  t i m e  p e r i o d  i n t e r ­
p a r t y  c o m p e t i t i o n  d e v e l o p e d  i n  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s .
An e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m e a n  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  
e a c h  o f  t h e  f i v e  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s  b y  e c o l o g i c a l  
c a t e g o r y  c o n f i r m e d  t h e  p r e v i o u s  f i n d i n g s .  ( T a b l e  11 )  
C o m p e t i t i o n  w a s  v e r y  l o w  i n  t h e  1 9 5 7  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n .  
I n  1 9 6 1  t h e  M e t r o  a r e a s  s h o w e d  a  g r e a t e r  a m o u n t  o f  c o m p e t i t i o n
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t h a n  o t h e r  a r e a s  a l t h o u g h  t h e  m e a n  i n d e x  o f  c o m p e t i t i o n  
w a s  s t i l l  h i g h .  I n  1 9 6 5  a l l  o f  t h e  a r e a s  s h o w e d  a g r e a t e r  
d e g r e e  o f  c o m p e t i t i o n ,  a p a t t e r n  w h i c h  w a s  c a r r i e d  t h r o u g h  
i n  t h e  1 9 69  a n d  1 9 73  e l e c t i o n s .
T a b l e  11
Mean  I n d e x  o f  C o m p e t i t i o n  f o r  G u b e r n a t o r i a l  
E l e c t i o n s  1 9 5 7 - 1 9 7 3  b y  E c o l o g i c a l  C a t e g o r y
E c o l o g i c a l  C a t e g o r y 1 9 5 7 1 9 6 1 1 9 6 5 1 9 6 9 1 9 7 3
M e t r o . 3 6 7 5 . 2 8 2 2 . 1 5 5 7 . 1 3 0 8 . 1 7 6 0
U r b a n . 2 6 3 4 . 3 4 7 8 . 1 7 1 7 . 1 0 7 2 . 1 4 4 5
R u r b a n . 3 5 2 5 . 3 8 4 3 . 1 5 1 2 . 0 9 4 1 . 1 0 6 2
R u r a l . 4 1 2 8 . 4 2 8 0 . 2 1 2 2 . 1 3 8 6 . 1 2 9 0
T h e  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  e a c h  e l e c t i o n  b y  c o u n t y  
w e r e  c l a s s i f i e d  i n t o  c a t e g o r i e s  o f  l o w  c o m p e t i t i o n  (> . 2 0 0 0 ) ,  
m o d e r a t e  c o m p e t i t i o n  ( . 1 0 0 0 - . 2 0 0 0 ) a n d  h i g h  c o m p e t i t i o n  
(< . 1 0 0 0 ) .  T a b l e  12 i l l u s t r a t e s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  b y  e c o l o g i c a l  c a t e g o r y  a n d  l e v e l  o f  c o m ­
p e t i t i o n  f o r  e a c h  e l e c t i o n .  T h e  p a t t e r n s  r e v e a l e d  b y  t h e  
m e a n  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  a r e  s u p p o r t e d  w h e n  t h e  d a t a  i s  
v i e w e d  i n  t h i s  m a n n e r .  By 1 9 6 5  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
c o u n t i e s  i n  e a c h  e c o l o g i c a l  c a t e g o r y  w e r e  t r u l y  c o m p e t i t i v e
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i n  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s .  The  g r o w t h  i n  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  h i g h l y  c o m p e t i t i v e  c o u n t i e s  i s  i l l u s t r a t e d  g r a p h i c a l l y  
i n  F i g u r e  2 .
I n  t h e  1 9 5 7  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n  i n  V i r g i n i a ,  t h e  
r a c e  i s s u e  w a s  u p p e r m o s t  i n  t h e  m i n d s  o f  v o t e r s .  The  
D e m o c r a t i c  p a r t y  n o m i n a t e d  J .  L i n d s a y  A l m o n d ,  u n t i l  r e ­
c e n t l y  a  s t a u n c h  s u p p o r t e r  o f  H a r r y  F .  B y r d .  A l m o n d  h a d  
a c t i v e l y  c a m p a i g n e d  f o r  B y r d  i n  h i s  1 9 2 5  . G u b e r n a t o r i a l  
c a m p a i g n .  B y r d  a w a r d e d  A l m o n d  w i t h  a  j u d g e s h i p .  H o w e v e r ,  
A l m o n d  w a s  n o t  s u p p o r t i v e  o f  t h e  m o v e m e n t  f o r  m a s s i v e  
r e s i s t a n c e  a n d  t h e r e b y  a l i e n a t e d  B y r d .  T h e  D e m o c r a t s  
r e a l i z e d  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  a f f o r d  t e n s i o n  i n  t h e  p a r t y .
T h e  R e p u b l i c a n s  h a d  d o n e  f a i r l y  w e l l  i n  1 9 5 3  a n d  h a d  won 
i n  t h e  1 9 5 6  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  A l m o n d  t h e r e f o r e  c o n ­
c e d e d  t o  a  s e g r e g a t i o n i s t  p o s i t i o n ,  u n i t i n g  t h e  D e m o c r a t i c
.  50f o r c e s .
T e d  D a l t o n ,  A l m o n d ' s  o p p o n e n t  a t t a c k e d  M a s s i v e  R e s i s ­
t a n c e  a n d  t h e  P u p i l  P l a c e m e n t  L a w s .  S h o r t l y  b e f o r e  t h e  
e l e c t i o n  P r e s i d e n t  E i s e n h o w e r  o r d e r e d  t r o o p s  t o  L i t t l e  
R o c k  a n d  s o l i d i f i e d  t h e  s u p p o r t  f o r  A l m o n d .  I n  N o v e m b e r  
J .  L i n d s a y  A l m o n d ,  J r .  w a s  e l e c t e d  b y  a  l a r g e  m a r g i n  r e p r e ­
s e n t i n g  y e t  a n o t h e r  v i c t o r y  f o r  t h e  B y r d  o r g a n i z a t i o n .
^ J . H a r v i e  W i l k e r s o n ,  H a r r y  B y r d  a n d  t h e  C h a n g i n g  
F a c e  o f  V i r g i n i a  P o l i t i c s  ( C h a r l o t t e s v i l l e ,  V i r g i n i a ,
T h e  U n i v e r s i t y  P r e s s  o f  V i r g i n i a ,  1 9 6 8 ) : 1 3 7 .
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F e a r f u l  o f  p o s s i b l e  R e p u b l i c a n  r e s u r g e n c e  a n d  u r b a n  
g r o w t h  t h e  D e m o c r a t s  u n i t e d  t h e i r  s u p p o r t  b e h i n d  A l b e r t i s  
S .  H a r r i s o n  i n  1 9 6 1 .  H a v i n g  m a i n t a i n e d  a n e u t r a l  c o u r s e  
a s  A t t o r n e y  G e n e r a l  d u r i n g  m a s s i v e  r e s i s t a n c e ,  H a r r i s o n  
a p p e a l e d  t o  c o n s e r v a t i v e s  a n d  m o d e r a t e s .  O n l y  s t a u n c h  
s e g r e g a t i o n i s t s  w e r e  a l i e n a t e d  b y  H a r r i s o n ’ s s t a n c e .
H a r r i s o n ’ s  r u n n i n g  m a t e s  w e r e  M i l l s  G o d w i n  a n d  R o b e r t  
B u t t o n .  H a r r i s o n  won h a n d i l y  d e s p i t e  t h e  l a c k  o f  s u p p o r t  
f r o m  b l a c k s ,  l a b o r ,  l i b e r a l s  a n d  m a n y  u r b a n  v o t e r s A s  i n  
t h e  1 9 5 7  e l e c t i o n ,  t h e  D e m o c r a t s  a m a s s e d  l a r g e  m a j o r i t i e s  
i n  t h e  19 61 e l e c t i o n .
T h e  1 9 6 5  e l e c t i o n  w a s  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s .  T h e  D e m o c r a t i c  n o m i n a ­
t i o n  w a s  n o t  c o n t e s t e d .  Th e  R e p u b l i c a n s  n o m i n a t e d  a m o d e r ­
a t e ,  L i n w o o d  H o l t o n .  A l i e n a t e d  c o n s e r v a t i v e s  i n  S o u t h s i d e  
s t a r t e d  t h e  V i r g i n i a  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  a n d  n o m i n a t e d  t h e i r  
own c a n d i d a t e ,  W i l l i a m  J .  S t o r y .
T h e  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e  M i l l s  G o d w i n ,  r e a l i z i n g  t h e
n e e d  f o r  s u p p o r t  f r o m  m o d e r a t e  a n d  l i b e r a l  e l e m e n t s  o f  t h e
p a r t y ,  i n d i c a t e d  t h a t  h i s  g o v e r n o r s h i p  w o u l d  b e  m o r e
52l i b e r a l  t h a n  p a s t  a d m i n i s t r a t i o n s .  T h i s  e l e c t i o n
5 1 I b i d . , p .  2 3 8 .
52 . . . .R a l p h  E i s e n b e r g ,  ’’G u b e r n a t o r i a l  P o l i t i c s  m  V i r g i n i a :
T h e  E x p e r i e n c e  o f  1 9 6 5 , "  T h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  News - 
l e t t e r  45 ( M a r c h  1 5 ,  1 9 6 9 ) : 2 6 .
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c o n f i r m e d  t h a t  S o u t h s i d e  v o t e s  w e r e  n o t  n e e d e d  f o r  v i c t o r y .
\
T h e  i m p r i n t  o f  1 9 6 4  w a s  c l e a r .  T h e  R e p u b l i c a n s  h a d  r e ­
d u c e d  m a r g i n s  i n  t h e  N o r t h  a n d  f a i l e d  t o  c a p t u r e  t h e  
B l a c k  v o t e .  T h e  D e m o c r a t s  g a r n e r e d  l a r g e  m a j o r i t i e s  i n
t h e  u r b a n  a r e a s .  Go d w i n  won  t h e  e l e c t i o n  w i t h  l e s s  t h a n  a
53m a j o r i t y  o f  t h e  v o t e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  80 y e a r s .  
I n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  h a d  come t o  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s .
I n  1 9 6 9  t h e  D e m o c r a t s  w e r e  b a d l y  s p l i t .  T h e  B y r d  
o r g a n i z a t i o n ,  h a v i n g  l o s t  i t s  l e a d e r ,  w a s  c o n s i d e r a b l y  
w e a k e n e d .  I n  t h e  s u mm e r  o f  1 9 6 9  t wo  p r i m a r i e s  w e r e  h e l d .
I n  t h e  f i r s t  p r i m a r y ,  n o  G u b e r n a t o r i a l  c a n d i d a t e  wa s  
s e l e c t e d  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  c a n d i d a t e  w a s  e l i m i n a t e d .
T h e  A u g u s t  p r i m a r y  p i t t e d  t h e  l i b e r a l  a n d  m o d e r a t e  c a n d i ­
d a t e s  a g a i n s t  e a c h  o t h e r .  H e n r y  H o w e l l ,  t h e  l i b e r a l  c a n d i ­
d a t e ,  g a r n e r e d  h i s  s u p p o r t  i n  t h e  u r b a n  a r e a s  a n d  among 
B l a c k  v o t e r s .  H o w e l l  won  a l l  c i t i e s  e x c e p t  R o a n o k e .
W i l l i a m  B a t t l e  won t h e  A u g u s t  p r i m a r y  a n d  t h e  n o m i n a t i o n  
b y  g a r n e r i n g  s i g n i f i c a n t  m a j o r i t i e s  i n  t h e  N o r t h  a n d  
S o u t h w e s t  a r e a s .  I n  t h e  e n d ,  t h e  p r i m a r i e s  r e s u l t e d  i n  t h e  
d e f e a t  o f  a l l  o r g a n i z a t i o n  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  t h r e e  s t a t e ­
w i d e  o f f i c e s .
T h e  R e p u b l i c a n s  a g a i n  n o m i n a t e d  L i n w o o d  H o l t o n .  Th e
53 I b i d .
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s u c c e s s  o f  1 9 6 8  e n c o u r a g e d  t h e  R e p u b l i c a n s  a n d  c o m b i n e d  
w i t h  t h e  d i s s e n t i n g  D e m o c r a t s  l e d  t o  t h e i r  v i c t o r y  f o r  t h e  
S t a t e  H o u s e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  a l m o s t  a  c e n t u r y .  The  
i n c r e a s e d  e l e c t o r a t e  w a s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  v i c ­
t o r y .  H o l t o n  a m a s s e d  v o t e s  i n  T i d e w a t e r  a n d  S o u t h s i d e  
a r e a s  o f  t r a d i t i o n a l  D e m o c r a t i c  s u p p o r t .  H o w e v e r  t h e  i m p o r ­
t a n c e  o f  H o l t o n ' s  v i c t o r y  l a y  i n  h i s  a b i l i t y  t o  a t t r a c t  
s i g n i f i c a n t  n u m b e r s  o f  u r b a n  v o t e r s .  I n  a d d i t i o n  h e  
g a r n e r e d  s u p p o r t  f r o m  N o r t h e r n  V i r g i n i a ,  C h e s t e r f i e l d ,  a n d  
H e n r i c o .  B a t t l e ' s  s u p p o r t  i n  t h e  B l a c k  p r e c i n c t s  t o t a l l e d
o n l y  6 1 . 3  p e r c e n t ,  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  D e m o c r a t i c  c a n d i -
54d a t e s  i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .
D e m o c r a t s  J .  S a r g e n t  R e y n o l d s  a n d  A n d r e w  M i l l e r  won 
t h e  L i e u t e n a n t  G o v e r n o r  a n d  A t t o r n e y  G e n e r a l  c o n t e s t s ,  
r e s p e c t i v e l y .  T h i s  t w o - p a r t y i s m  i n d i c a t e s  a g a i n  t h a t  p a r t y  
c o m p e t i t i o n  h a d  a r r i v e d  a t  t h e  s t a t e  l e v e l .
The  1 9 7 3  e l e c t i o n  c o n t i n u e d  t h e  t r e n d  t o w a r d  i n t e r ­
p a r t y  c o m p e t i t i o n .  Two f a m i l i a r  n a m e s  a p p e a r e d  o n  t h e  
b a l l o t .  H o w e v e r  t h e i r  p a r t y  a f f i l i a t i o n s  h a d  c h a n g e d .
H e n r y  H o w e l l ,  c l o s e l y  d e f e a t e d  i n  t h e  s e c o n d  D e m o c r a t i c  
P r i m a r y  i n  1 9 6 9  a n d  e l e c t e d  L t .  G o v e r n o r  i n  a  s p e c i a l
54 R a l p h  E i s e n b e r g ,  " 1 9 6 9  P o l i t i c s  i n  V i r g i n i a :  T h e
G e n e r a l  E l e c t i o n , "  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a  N e w s l e t t e r  46 
CMay 1 5 ,  1 9 7 0 ) : 3 6 .
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e l e c t i o n  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  J .  S a r g e n t  R e y n o l d s ,  wa s  
t h e  i n d e p e n d e n t  n o m i n e e .  F o r m e r  D e m o c r a t i c  G o v e r n o r  M i l l s  
Go d w i n  w a s  t h e  R e p u b l i c a n  n o m i n e e .  H o w e l l  a m a s s e d  l a r g e  
m a r g i n s  i n  T i d e w a t e r  a n d  i n  t h e  B l a c k  p r e c i n c t s  o f  t h e  
s t a t e  w h i l e  G o d w i n  c a p t u r e d  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a t e  b y  a s l i m  
p e r c e n t a g e .  G o d w i n  won  t h e  e l e c t i o n  b y  l e s s  t h a n  1 . 4  
p e r c e n t  o f  t h e  v o t e .
C.  S e n a t o r i a l  E l e c t i o n s
T h e  p a t t e r n s  o f  c o m p e t i t i o n  i n  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  
a r e  p a r t i c u l a r l y  r e v e a l i n g  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  I n t e r p a r t y  
c o m p e t i t i o n  i n  V i r g i n i a  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  S e n a t o r  
H a r r y  F .  B y r d .  I n  t h e  s e v e n  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  i n  w h i c h  
l e v e l s  o f  c o m p e t i t i o n  w e r e  a n a l y z e d  S e n a t o r  B y r d  S r .  w a s  
e l e c t e d  two t i m e s ,  h i s  s o n  H a r r y  F .  B y r d ,  J r .  w a s  e l e c t e d  
t w i c e  a n d  a  B y r d  m a c h i n e  c a n d i d a t e  w a s  e l e c t e d  o n e  t i m e .
D u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 5 8  - 1 9 7 2  t h e  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  
w e r e  t h e  l e a s t  c o m p e t i t i v e  o f  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  
e l e c t i o n s  u n d e r  s t u d y  w i t h  a  m e a n  i n d e x  o f  c o m p e t i t i o n  o f  
. 3 6 8 6  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  . 1 0 2 0 .  T a b l e  13 d e t a i l s  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m e an  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  b y  
e c o l o g i c a l  c a t e g o r y  a n d  l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n .  A l t h o u g h  a 
g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  m e t r o  a r e a s  f e l l  i n t o  t h e  h i g h e r  
C o m p e t i t i o n  l e v e l  (< . 2 6 6 6 )  n o  c o u n t i e s  o r  c i t i e s  c o u l d
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t r u l y  b e  c o n s i d e r e d  a s  c o n s i s t e n t l y  c o m p e t i t i v e  i n  t h e s e  
S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s .  The  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  i n  t h e  
m e t r o  a r e a s  a n d  u r b a n  a r e a s  s h o w e d  a  s m a l l e r  v a r i a t i o n  i n  
m e a n  i n d e x  o f  c o m p e t i t i o n  t h a n  t h e  u r b a n  a n d  r u r a l  a r e a s .
When t h e  d i s t r i b u t i o n  w a s  d i v i d e d  i n t o  two  d i s t r i b u ­
t i o n s  t h e  t r e n d  t o w a r d  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  e x h i b i t e d  
b y  a n a l y s i s  o f  t h e  P r e s i d e n t i a l  a n d  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s  
i s  a g a i n  e v i d e n t .  ( T a b l e  1 4 )  T h e  a v e r a g e  w i n n i n g  m a r g i n  
in t h e  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  f r o m  1 9 5 8 - 1 9 6 4  w a s  55 p e r c e n t  
o f  t h e  v o t e  a s  s h o w n  b y  a  m e a n  o f  . 5 5 6 1 .  T h e r e  was  no  
c o m p e t i t i o n .  C l e a r  e v i d e n c e  o f  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  w a s  
s h o w n  i n  t h e  s e c o n d  t i m e  p e r i o d .  T a b l e  15 d e s c r i b e s  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  m e a n  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  two 
t i m e  p e r i o d s  u n d e r  s t u d y .
T a b l e  14
Mean a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  
o f  Mean I n d i c e s  o f  C o m p e t i t i o n  f o r  
S e n a t o r i a l  E l e c t i o n s
D i s t r i b u t i o n  Mean  S t a n d a r d  D e v i a t i o n
S e n a t o r i a l  E l e c t i o n s  ( 1 9 5 8 - 1 9 7 2 )  . 3 6 8 6  . 1 0 2 0
S e n a t o r i a l  E l e c t i o n s  ( 1 9 5 8 - 1 9 6 4 )  . 5 5 6 1  . 1 3 1 1
S e n a t o r i a l  E l e c t i o n s  ( 1 9 6 6 - 1 9 7 2 )  . 2 3 1 9  . 1 0 0 0
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F rom 1 9 5 8  t o  1 9 6 4  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  
a t  t h e  h i g h  c o m p e t i t i o n  l e v e l  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  w a s  
s i m i l a r  i n  a l l  e c o l o g i c a l  c a t e g o r i e s .  H o w e v e r ,  t h e  t e r m  
" h i g h  c o m p e t i t i o n "  i s  r e l a t i v e  t o  t h i s  d i s t r i b u t i o n  o f  
m e a n  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  i n  a l l  c o u n t i e s .  T h u s  t h e  " h i g h  
c o m p e t i t i o n "  a r e a s  a r e  m o r e  c o m p e t i t i v e  t h a n  o t h e r  a r e a s ,  
b u t  i n  t h i s  d i s t r i b u t i o n  n o  a r e a s  a r e  c o n s i s t e n t l y  c o m p e t i ­
t i v e  .
T h e  l a t t e r  g r o u p  o f  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s ,  1 9 6 6  t o  1 9 7 2 ,  
s h o w e d  a  d i f f e r e n t  p a t t e r n .  D u r i n g  t h i s  t i m e  p e r i o d ,  t r u e  
i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  d e v e l o p e d  a t  t h i s  e l e c t o r a l  l e v e l .
T h e  r u r b a n  a r e a s  w e r e  p r e d o m i n a n t  i n  t h e  h i g h  c o m p e t i t i o n  
c a t e g o r y .
T h e  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  w e r e  a n a l y z e d  i n d i v i d u a l l y  i n  
o r d e r  t o  e x a m i n e  t h e  t r e n d  t o w a r d  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n .
T h e  m e a n  i n d e x  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  e a c h  e l e c t i o n  a n d  e a c h  
e c o l o g i c a l  c a t e g o r y  i s  s h o w n  i n  T a b l e  1 6 .  No c o m p e t i t i o n  
w a s  e v i d e n t  f o r  t h e  1 9 5 8 ,  1 9 6 0  a n d  1 9 6 4  e l e c t i o n s  i n  a n y  
e c o l o g i c a l  c a t e g o r y .  I n  1 9 6 6  t h i s  p a t t e r n  c h a n g e d  
d r a s t i c a l l y .  The  1 9 6 6  e l e c t i o n s  b o t h  s h o w e d  g r e a t e r  c o m p e ­
t i t i o n .  Th e  s p e c i a l  e l e c t i o n  i n  1 9 6 6  w a s  m o r e  c o m p e t i t i v e  
t h a n  t h e  r e g u l a r  e l e c t i o n .
T h e  i n d i c e s  o f  c o m p e t i t i o n  w e r e  c l a s s i f i e d  i n t o  c a t e ­
g o r i e s  o f  c o m p e t i t i o n  a s  d e s c r i b e d  p r e v i o u s l y  f o r
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P r e s i d e n t i a l  a n d  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s .  An i n d e x  o f  l e s s  
t h a n  . 1 0 0 0  w a s  c l a s s i f i e d  a s  h i g h  c o m p e t i t i o n ,  . 1 0 0 0  - . 2 0 0 0  
a s  m o d e r a t e  c o m p e t i t i o n ,  a n d  a n  i n d e x  o f  g r e a t e r  t h a n  
. 2 0 0 0  l o w  c o m p e t i t i o n .  T a b l e  17 i l l u s t r a t e s  t h i s  c l a s s i f i c a ­
t i o n .  I t  i s  c l e a r  f r o m  t h i s  v i e w  o f  t h e  d a t a  t h a t  no  
c o m p e t i t i o n  e x i s t e d  i n  t h e  1 9 5 8 ,  1 96 0  a n d  1 9 6 4  e l e c t i o n s .
I n  t h e  1 9 6 6 ,  1 9 7 0  a n d  1 9 7 2  e l e c t i o n s  a  g r o w i n g  n u m b e r  o f  
c o u n t i e s  a n d  c i t i e s  e x h i b i t e d  h i g h  l e v e l s  o f  c o m p e t i t i o n .  
T h e s e  c o m p e t i t i v e  a r e a s  w e r e  d i s t r i b u t e d  among  t h e  e c o l o g i ­
c a l  a r e a s  f a i r l y  e v e n l y .  Th e  d i s t r i b u t i o n  o f  h i g h  c o m p e t i ­
t i v e  a r e a s  b y  e c o l o g i c a l  a r e a s  i s  i l l u s t r a t e d  g r a p h i c a l l y  
i n  F i g u r e  3 .  Th e  g r o w i n g  n u m b e r  o f  c o m p e t i t i v e  a r e a s  i s  
e v i d e n t .  I t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  t h e  g r o w i n g  c o m p e t i t i o n  t o o k  
p l a c e  s i m u l t a n e o u s l y  i n  a l l  e c o l o g i c a l  c a t e g o r i e s .
I n  t h e  1 9 5 8  a n d  1 9 6 0  S e n a t o r i a l  c a m p a i g n s  t h e  D e m o c r a t i c  
i n c u m b e n t s  f a c e d  o n l y  m i n o r  o p p o s i t i o n .  T h e  1 9 5 8  e l e c t i o n  
c a m e  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  m o v e m e n t  f o r  M a s s i v e  R e s i s t a n c e .  
M a s s i v e  R e s i s t a n c e  h a d  b e e n  t h e  s a v i n g  g r a c e  f o r  t h e  B y r d  
o r g a n i z a t i o n  w h i c h  w a s  e x p e r i e n c i n g  s t r o n g  c o m p e t i t i o n  f r o m  
o t h e r  f a c t i o n s  i n  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y .  B y r d  won 7 0 . 0  p e r ­
c e n t  o f  t h e  v o t e .  Much  t o  h i s  s u r p r i s e ,  B y r d  r e c e i v e d  s u p ­
p o r t  f r o m  t h e  CIO i n  N o r f o l k . ^  A t  t h i s  p o i n t  B y r d  w a s
^Wilkerson, p . 153.
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C h a i r m a n  o f  t h e  S e n a t e  F i n a n c e  C o m m i t t e e ,  a  p o s i t i o n
V i r g i n i a n s  d i d  n o t  w i s h  t o  l o s e .
A l t h o u g h  t h e  R e p u b l i c a n s  w e r e  a b l e  t o  w i n  V i r g i n i a ’ s
e l e c t o r a l  v o t e s  i n  t h e  1 9 5 2  a n d  1 9 5 6  e l e c t i o n s  t h e y  w e r e
u n a b l e  t o  b u i l d  a n  e f f e c t i v e  s t a t e  o r g a n i z a t i o n  a n d  a t t r a c t
c a n d i d a t e s .  T h e  d e s p e r a t i o n  o f  t h e i r  e f f o r t s  t o  g e t  a n
o p p o n e n t  f o r  A.  W i l l i s  R o b e r t s o n  w a s  w e l l  e x p r e s s e d  i n  t h e
R i c h m o n d  T i m e s  D i s p a t c h  i n  J u n e  o f  1 9 5 4 ,
R e p u b l i c a n  n o t i c e  - U r g e n t  I N e e d  c a n d i d a t e  f o r  
U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e .  P r e f e r  man a b l e  t o  j u g g l e  
i s s u e s  d e f t l y  w i t h  f l a i r  f o r  c a t c h i n g  v o t e s  f r o m  
b o t h  p a r t i e s ,  b o t h  s e x e s .  E x p e r i e n c e  u n n e c e s s a r y .  
W o r k i n g  c a p i t a l  o f  a t  l e a s t  $ 1 0 0 , 0 0 0  a d v i s a b l e  
b u t  w i l l  c o n s i d e r  l e s s .  Make u s  a n  o f f e r .  A p p l y  
R e p u b l i c a n  S t a t e  C o n v e n t i o n .  R o a n o k e  J u l y  1 7 .-56
A.  W i l l i s  R o b e r t s o n ,  a  l o y a l  o r g a n i z a t i o n  m a n ,  won
r e e l e c t i o n  i n  1 9 6 0  r e c e i v i n g  8 1 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e .
I n  1 9 5 9 ,  R o b e r t s o n  b e c a m e  C h a i r m a n  o f  t h e  S e n a t e  B a n k i n g
a n d  C u r r e n c y  C o m m i t t e e .  A l t h o u g h  t h e  R e p u b l i c a n s  w e r e  a b l e
t o  w i n  t h e  V i r g i n i a  e l e c t o r a l  v o t e s  i n  1 9 6 0 ,  t h e y  w e r e
s t i l l  u n a b l e  t o  f o r m  a n  e f f e c t i v e  s t a t e  o r g a n i z a t i o n .
I n  1 9 6 4  S e n a t o r  B y r d  r a n  f o r  r e e l e c t i o n  a n d  won 6 3 . 8
p e r c e n t  o f  t h e  v o t e .  He w a s  o p p o s e d  b y  s i x  c a n d i d a t e s
i n c l u d i n g  a  R e p u b l i c a n ,  R i c h a r d  A.  May .  May c a p t u r e d  1 9 . 1
p e r c e n t  o f  t h e  v o t e .  B y r d  d i d  e q u a l l y  w e l l  i n  c i t i e s  a n d
^ R i c h m o n d  T i m e s  D i s p a t c h ,  J u n e  4 ,  1 9 5 4  a s  q u o t e d  i n  
W i l k e r s o n ,  p .  2 1 3 .
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c o u n t i e s  w i t h  6 2 . 7  p e r c e n t  a n d  64i„ 5 p e r c e n t  o f  t h e  v o t e ,  
r e s p e c t i v e l y .
By 1 9 6 6  t h e  e l e c t o r a t e  w a s  s i g n i f i c a n t l y  e n l a r g e d .
B l a c k  a r e a s  w e r e  n o  l o n g e r  s a f e  f o r  c o n s e r v a t i v e s  s e e k i n g  
t h e  " b a c k l a s h ” v o t e .  B l a c k  v o t e r s  w e r e  m a k i n g  a  s i g n i f -
t
i c a n t  i m p a c t  i n  t h e s e  a r e a s .  Th e  c o a l i t i o n  o f  b l a c k s ,  
l a b o r ,  a n d  u r b a n  v o t e r s  p r e s e n t e d  a  s e r i o u s  c h a l l e n g e  
t o  t h e  B y r d  o r g a n i z a t i o n .
Two s e n a t o r i a l  r a c e s  w e r e  h e l d .  S e n a t o r  R o b e r t s o n  
w a s  u p  f o r  r e e l e c t i o n  a n d  S e n a t o r  B y r d  r e s i g n e d  l e a v i n g  
f o u r  y e a r s  o f  h i s  t e r m  t o  b e  f i l l e d .  W i l l i a m  S p o n g  d e f e a t e d  
S e n a t o r  R o b e r t s o n  i n  t h e  J u l y  D e m o c r a t i c  p r i m a r y  t o  c a p t u r e  
t h e  D e m o c r a t i c  n o m i n a t i o n .  H a r r y  B y r d ,  J r .  won t h e  
n o m i n a t i o n  a s  t h e  D e m o c r a t i c  c a n d i d a t e  f o r  t h e  s p e c i a l  
e l e c t i o n  t o  f i l l  h i s  f a t h e r ’ s v a c a t e d  s e a t .
T h e  R e p u b l i c a n  e f f o r t  t o  s t r u c t u r e  a  s t a t e  o r g a n i z a ­
t i o n  c o n t i n u e d .  R e p u b l i c a n s  n o m i n a t e d  t h e i r  S e n a t o r i a l  
c a n d i d a t e s  i n  c o n v e n t i o n .  T h e  C o n s e r v a t i v e  P a r t y  a l s o  
n o m i n a t e d  c a n d i d a t e s .
S e n a t o r  S p o n g  won  t h e  e l e c t i o n  w i t h  5 8 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  
v o t e  w i t h  m a j o r i t i e s  i n  70 c o u n t i e s  a n d  29 c i t i e s .  A 
m o d e r a t e ,  h e  w a s  b a c k e d  b y  a  l i b e r a l  a n d  c o n s e r v a t i v e  c o a l i ­
t i o n  o f  D e m o c r a t s ,  s i m i l a r  t o  t h e  1 9 6 4  J o h n s o n  c o a l i t i o n .  
A l t h o u g h  h e  l o s t  i n  t h e  V a l l e y  o f  V i r g i n i a  a n d  t h e  S o u t h w e s t ,
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t r a d i t i o n a l  R e p u b l i c a n  a r e a s ,  S p o n g  b u i l t  up  s i z e a b l e  m a r ­
g i n s  i n  N o r t h e r n  V i r g i n i a ,  T i d e w a t e r  a n d  S o u t h s i d e .
S e n a t o r  B y r d  won 5 3 . 3% o f  t h e  v o t e  w i t h  m a j o r i t i e s  
i n  63  c o u n t i e s  a n d  29 c i t i e s .  B y r d  d i d  p o o r l y  i n  a r e a s  
t h a t  h a d  t r a d i t i o n a l l y  s u p p o r t e d  t h e  O r g a n i z a t i o n .  I n  
S o u t h s i d e  h e  l o s t  b l a c k  s u p p o r t  w h i l e  w h i t e  v o t e r s  s u p p o r t e d  
t h e  C o n s e r v a t i v e  c a n d i d a t e .
R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e s  a m a s s e d  3 3 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  v o t e  
i n  t h e  r e g u l a r  e l e c t i o n  a n d  3 7 . 4  p e r c e n t  i n  t h e  s p e c i a l  
e l e c t i o n .  A l t h o u g h  t h e i r  s h o w i n g  w a s  p o o r  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  1 9 6 5  G u b e r n a t o r i a l  c o n t e s t ,  t h e y  h a d  m a d e  s i g n i f i c a n t  
g a i n s  a t  t h e  S e n a t o r i a l  l e v e l .
I n  1 9 7 0  H a r r y  F .  B y r d ,  J r .  r a n  f o r  r e e l e c t i o n  t o  a 
f u l l  t e r m .  D e s p i t e  h i s  c h o i c e  t o  r u n  a s  a n  I n d e p e n d e n t  a n d  
o p p o s e  c a n d i d a t e s  f r o m  t h e  t wo  m a j o r  p a r t i e s ,  B y r d  won 
a  m a j o r i t y  o f  t h e  v o t e s .  T h i s  e l e c t i o n  c o n f i r m e d  t h a t  
v o t e r s  i n  V i r g i n i a  w e r e  w i l l i n g  t o  d i s r e g a r d  p a r t y  l a b e l  
i n  c h o o s i n g  c a n d i d a t e s .
G e o r g e  R a w l i n g s  won t h e  D e m o c r a t i c  p r i m a r y  a f t e r  a 
l o w  t u r n o u t .  I n  t h e  e l e c t i o n ,  R a w l i n g s  w o n  32 p e r c e n t  o f  
t h e  v o t e  w i t h  o v e r  90 p e r c e n t  o f  t h e  v o t e  i n  B l a c k  p r e ­
c i n c t s .  H o w e v e r  a  l a r g e  n u m b e r  o f  b l a c k  v o t e r s  who h a d  
b e e n  a c t i v e  i n  t h e  p r i m a r y  f a i l e d  t o  t u r n  o u t  f o r  t h e  
e l e c t i o n .  T h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e ,  R ay  G a r l a n d ,  won
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o n l y  16 p e r c e n t  o f  t h e  v o t e .  S t r i f e  i n  t h e  p a r t y ,  f i n a n c i a l  
p r o b l e m s  a n d  l a c k  o f  s u p p o r t  f r o m  t h e  P r e s i d e n t  w e r e  
b l a m e d  f o r  h i s  p o o r  s h o w i n g .
S e n a t o r  B y r d  w a s  a b l e  t o  p u t  t o g e t h e r  a  c o a l i t i o n  o f  
D e m o c r a t s ,  m o d e r a t e  a n d  c o n s e r v a t i v e  R e p u b l i c a n s  t o  w i n  
m a j o r i t i e s  i n  a i l  o f  t h e  s t a t e 1s l a r g e  c i t i e s  e x c e p t  
N o r t h e r n  V i r g i n i a  a n d  N o r f o l k .  I n  N o r t h e r n  V i r g i n i a ,  B y r d  
won  a  p l u r a l i t y .
T h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 7 0  r e p r e s e n t e d  a  move  t o  t h e  r i g h t .  
I n  a d d i t i o n  t o  B y r d ,  9 o f  t h e  10 c o n t e s t s  f o r  t h e  H o u s e  
o f  R e p r e s e n t a t i v e s  i n  V i r g i n i a  w e r e  won b y  c o n s e r v a t i v e s .
T h e  v i g o r o u s  s t a n d  a g a i n s t  b u s i n g  b y  t h e  c o n s e r v a t i v e  
c a n d i d a t e s  w a s  e x t r e m e l y  i m p r e s s i v e  t o  v o t e r s .  F o r  t h e  
f i r s t  t i m e  s i n c e  r e c o n s t r u c t i o n  R e p u b l i c a n s  o u t w e i g h e d  t h e  
D e m o c r a t s  i n  V i r g i n i a ’ s C o n g r e s s i o n a l  d e l e g a t i o n .  I n  t h i s  
e l e c t i o n  i t  w a s  c l e a r  t h a t  p a r t y  l o y a l t y  h a d  b e e n  s e r i o u s l y  
w e a k e n e d .
N i n e t e e n  s e v e n t y  t wo  w a s  a  b a d  y e a r  f o r  D e m o c r a t s ,  
g e n e r a l l y .  T h e  l i b e r a l  s t a n c e  o f  t h e  N a t i o n a l  p a r t y  c o u l d  
n o t  b e  i g n o r e d .  D e m o c r a t  W i l l i a m  S p o n g  w a s  d e f e a t e d  i n  a 
c l o s e  c o n t e s t  b y  W i l l i a m  S c o t t  b y  l e s s  t h a n  6 p e r c e n t  o f  
t h e  v o t e .  S c o t t ,  a  R e p u b l i c a n ,  h a d  r e p r e s e n t e d  t h e  e i g h t h  
d i s t r i c t  i n  C o n g r e s s  s i n c e  1 9 6 6 .  S p o n g  d i d  w e l l  i n  t h e  
c i t i e s  b u t  h i s  m a j o r i t i e s  w e r e  n o t  e n o u g h  t o  w i n  h i m
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r e e l e c t i o n .
D. G e n e r a l  C o m m e n t s
The  s t u d y  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  
d e v e l o p e d  i n  V i r g i n i a  d u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d  1 9 5 6 - 1 9 7 3 .  
H o w e v e r ,  t h e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h i s  g r o w t h  a n d  
t h e  d e g r e e  o f  u r b a n i z a t i o n  d o e s  n o t  h o l d .  An i n v e s t i g a t i o n  
i n t o  t h e  t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  t w o  v a r i a b l e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  l i m i ­
t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y ,  may r e v e a l  why  t h e  h y p o t h e s i s  i s  n o t  
s u p p o r t e d .
T r u e  p a r t y  c o m p e t i t i o n  e v o l v e s  w h e n  t wo  o r  m o r e  p a r t i e s  
d e v e l o p  s t a b l e  p o l i t i c a l  b a s e s .  T h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  i n t e r ­
e s t s  i n  u r b a n  a r e a s  p r o v i d e  a  f e r t i l e  g r o u n d  f o r  t h e  g r o w t h  
o f  n ew p o l i t i c a l  i n t e r e s t s .  B e c a u s e  u r b a n  a r e a s  g e n e r a l l y  
o f f e r  g r e a t e r  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  t h e y  a t t r a c t  a 
v a r i e t y  o f  e c o n o m i c ,  e d u c a t i o n a l  a n d  s o c i a l  l e v e l s . F o r  
t h i s  r e a s o n ,  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  u r b a n i z a t i o n  a n d  i n t e r ­
p a r t y  c o m p e t i t i o n  a r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d .  The  p h e n o m e n o n  o f  
u r b a n  r e p u b l i c a n i s m  i n  t h e  S o u t h ,  w h i c h  w a s  e v i d e n c e d  i n  
t h e  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1 9 5 2  g a v e  f u r t h e r  s u p p o r t  
t o  t h i s  h y p o t h e s i s .  H o w e v e r ,  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  1 9 52  
a n d  1 9 5 6  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  d i d  n o t  p r o v i d e  t h e  s t a b l e  
b a s e  n e e d e d  f o r  p o l i t i c a l  c o m p e t i t i o n  a t  t h e  s t a t e w i d e
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l e v e l .
T h e  i n c r e a s i n g  p a r t i c i p a t i o n  o f  b l a c k  v o t e r s  c a u s e d  
n e w  a l i g n m e n t  i n  b o t h  p a r t i e s .  C o n s e r v a t i v e s  i n  b o t h  
u r b a n  a n d  r u r a l  a r e a s  j o i n e d  w i t h  t r a d i t i o n a l  D e m o c r a t s  
a n d  R e p u b l i c a n s  w h i l e  t h e  B l a c k s  j o i n e d  w i t h  m o d e r a t e  a n d  
l i b e r a l  v o t e r s .
T h e  n a t u r e  o f  t h e  p o l i t i c a l  c o m p e t i t i o n  t h a t  d e v e l o p e d  
o v e r  t h i s  t i m e  p e r i o d  i n  V i r g i n i a  a n d  w h i c h  p e r m e a t e d  t h e  
n a t i o n a l  a n d  s t a t e  c o n t e s t s  i n v o l v e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  new 
c o a l i t i o n s  o f  v o t e r s .  One c o a l i t i o n  o f  b l a c k s ,  who w e r e  
n e w l y  e n t e r e d  i n t o  t h e  e l e c t o r a t e ,  c o m b i n e d  w i t h  m o d e r a t e s  
a n d  l i b e r a l s  t o  f o r m  a  s t a b l e  b a s e  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  
J o h n s o n - H u m p h r e y  t i c k e t  i n  1 9 6 4 .  T h e  c o a l i t i o n  c h a l l e n g e d  
t h e  e s t a b l i s h e d  p a r t y  c a u s i n g  w e a k n e s s  i n  t h e  D e m o c r a t i c  
p a r t y  a n d  a  s h i f t  t o  a  m o r e  c e n t r a l  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n .  
T h i s  c o a l i t i o n  c a r r i e d  t h r o u g h  t o  t h e  1 9 6 5  G u b e r n a t o r i a l  
e l e c t i o n .  C o n s e r v a t i v e  v o t e r s  j o i n e d  w i t h  t r a d i t i o n a l  
R e p u b l i c a n s .  B o t h  o f  t h e s e  c o a l i t i o n s  w e r e  s t a t e w i d e  i n  
n a t u r e  a n d  t h e r e f o r e  c o u l d  n o t  b e  r e l a t e d  t o  t h e  u r b a n  
c h a r a c t e r  o f  a n  a r e a .
T h e  n a t u r e  o f  t h e  c o a l i t i o n s  l e a d s  t o  t h e  s u s p i c i o n  
t h a t  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  i s  r e l a t e d  t o  o t h e r  s o c i o ­
e c o n o m i c  v a r i a b l e s .  M i g r a t i o n  i n t o  t h e  s t a t e ,  p a r t i c ­
u l a r l y  i n  t h e  N o r t h  w a s  c o n s i d e r a b l e  a n d  f o r m e d  a  s t r o n g
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p a r t  o f  t h e  n e w D e m o c r a t i c  c o a l i t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e
1 i
m o v e m e n t  a w a y  f r o m  a g r a r i a n i s m  a n d  t h e  g r o w t h  o f  new i n d u s ­
t r y  b r o u g h t  m a ny  n ew v o t e r s  i n t o  v a r i o u s  a r e a s  a r o u n d  t h e  
s t a t e .
As t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  d e v e l ­
o p e d  a t  t h e  P r e s i d e n t i a l ,  G u b e r n a t o r i a l  a n d  S e n a t o r i a l  l e v e l  
i n  V i r g i n i a  d u r i n g  t h i s  t i m e  p e r i o d .  A n u m b e r  o f  s o c i o ­
e c o n o m i c  c h a n g e s  t o o k  p l a c e  i n  t h e  S o u t h  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
w h i c h  h a v e  b e e n  r e l a t e d  t o  t h e  g r o w t h  o f  i n t e r p a r t y  c o m p e t i ­
t i o n  a n d  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d .  D u r i n g  t h e  1 9 4 0 ’ s  many
i n d u s t r i e s  r e c o g n i z e d  t h e  v a l u a b l e  l a b o r  s u p p l y  i n  t h e  S o u t h
57a n d  l o c a t e d  t h e r e .  T h e  S o u t h  a s  a  w h o l e  w a s  f u r t h e r  
a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  l o s i n g  m u c h  o f  i t s  c u l ­
t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  u n i q u e n e s s .  M c K i n n e y  a n d  B o u r q u e  
d i v i d e d  t h e s e  c h a n g e s  i n  t h e  S o u t h  i n t o  f i v e  a r e a s ,  u r b a n i ­
z a t i o n ,  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  o c c u p a t i o n  r e d i s t r i b u t i o n ,  i n c o m e  
a n d  e d u c a t i o n .
B e t w e e n  1 9 5 0  a n d  1 9 6 0  s i g n i f i c a n t  m i g r a t i o n  f r o m  t h e  
r u r a l  a r e a s  t o  t h e  u r b a n  a r e a s  t o o k  p l a c e .  I n  1 9 5 0 ,  44
57 W i l l i a m  H. N i c h o l l s ,  ’’T h e  S o u t h  a s  a  D e v e l o p i n g  
A r e a , ” J o u r n a l  o f  P o l i t i c s  26  ( F e b r u a r y  1 9 6 4 ) : 2 5 .
58 J o h n  C.  M c K i n n e y  a n d  L i n d a  B r o o k o v e r  B o u r q u e ,  ’’Th e  
C h a n g i n g  S o u t h :  N a t i o n a l  I n c o r p o r a t i o n  o f  a  R e g i o n , "
A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w  36 ( J u n e  1 9 7 1 ) : 3 9 9 - 4 1 2 .
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p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  S o u t h  w a s  u r b a n  w h i l e  b y
I 9 6 0  t h i s  p e r c e n t a g e  h a d  i n c r e a s e d  t o  58 p e r c e n t .  I n
V i r g i n i a ,  m i g r a t i o n  t o w a r d s  t h e  c i t i e s  c o n t i n u e d  t h r o u g h
t h e  1 9 6 0 * 5 .  B e t w e e n  1 9 6 0  a n d  19 70 n e t  m i g r a t i o n  i n t o
V i r g i n i a * s  SMSA' s  i n c r e a s e d  a t  a  r a t e  o f  1 2 . 3  p e r c e n t  w h i l e
59t h e  r e s t  o f  t h e  s t a t e  e x p e r i e n c e d  a  5 . 3  p e r c e n t  d e c r e a s e .
T h i s  m o v e m e n t  t o w a r d  t h e  c i t y  i n c r e a s e d  t h e  v a l u e  o f  u r b a n  
v o t e s  t o  c a n d i d a t e s .  I n  t h e  f o r e g o i n g  d i s c u s s i o n  o f  
P r e s i d e n t i a l ,  G u b e r n a t o r i a l  a n d  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s ,  
w i n n i n g  c a n d i d a t e s  c o n s i s t e n t l y  d e m o n s t r a t e d  t h e  a b i l i t y  t o  
w i n  u r b a n  v o t e s .
A c c o m p a n y i n g  t h i s  p h y s i c a l  r e l o c a t i o n ,  w a s  a  r e d i s t r i ­
b u t i o n  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  f r o m  a g r i c u l t u r e  t o  m a n u f a c t u r i n g .  
B e t w e e n  1 9 5 0  a n d  1 9 6 0 ,  4 6 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  
l a b o r  f o r c e  o f  t h e  S o u t h  l e f t  f a r m i n g  f o r  o t h e r  w o r k ,  w h i l e  
o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d  t h e  i n d u s t r i a l  l a b o r  f o r c e  i n c r e a s e d  
b y  3 2 . 3  p e r c e n t .  I n  V i r g i n i a ,  a g r i c u l t u r e  e x p e r i e n c e d  a 
4 0 . 6  p e r c e n t  d e c l i n e  w h i l e  m a n u f a c t u r i n g  r o s e  2 7 . 2  p e r c e n t .  
T h e  g r o w t h  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  o c c u p a t i o n  r e d i s t r i b u t i o n  
h a v e  b e e n  r e l a t e d  t o  t h e  g r o w t h  o f  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n . ^
59 W i l l i a m  J .  S e r o w ,  ’’P o p u l a t i o n  C h a n g e  i n  V i r g i n i a ,  
1 9 6 0 - 1 9 7 0 , ” T h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a .  N e w s l e t t e r  47 
(May 1 5 ,  1 9 7 1 ) : 3 6 .
^ M a s t e r s  a n d  W r i g h t ,  p .  1 0 8 7 .
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A c c o m p a n y i n g  o c c u p a t i o n a l  r e d i s t r i b u t i o n  i s  t h e  g r o w t h
• o f  p e r  c a p i t a  i n c o m e .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n c o m e  a n d
p a r t y  i d e n t i f i c a t i o n  i s  w e l l  d o c u m e n t e d . ^  I n  t h e  S o u t h
Orum a n d  M c C r a n i e  f o u n d  t h a t  D e m o c r a t i c  v o t e r s  w e r e  i n  l o w e r
6 2s o c i o e c o n o m i c  g r o u p s  a n d  w e r e  e c o n o m i c a l l y  d i s s a t i s f i e d .
R e p u b l i c a n s  c a me  m a i n l y  f r o m  h i g h e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s .
T h i s  p a r a l l e l s  t h e  N a t i o n a l  p i c t u r e .
I n  a d d i t i o n  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  a n  a g r i c u l t u r a l l y  b a s e d
e c o n o m y  i s  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  i n c o m e  i n e q u a l i t y .  Dye h a s
s t a t e d  t h a t  i n e q u a l i t y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  r u r a l i s m ,  a g r i c u l -
6  3t u r e ,  a n d  l o w  e d u c a t i o n .  S u c h  i n e q u a l i t y  r e s u l t s  i n
l e s s  c o m p e t i t i o n  o n  t h e  s t a t e  l e v e l  a n d  m o r e  D e m o c r a t i c  
64v o t i n g .  T h u s  t h e  m o v e m e n t  a w a y  f r o m  i n c o m e  i n e q u a l i t y  i s  
a  m o v e m e n t  t o w a r d  a  m o r e  c o m p e t i t i v e  s t a t e .
I n  a d d i t i o n  t o  s o c i o - e c o n o m i c  f a c t o r s ,  t h e  e n l a r g e m e n t
' K e y ,  P o l i t i c s  P a r t i e s  a n d  P r e s s u r e  G r o u p s , p .  2 5 2 ;
T h o m a s  R.  D y e ,  P o l i t i c s , E c o n o m i c s  a n d  t h e  P u b l i c : P o l i c y
O u t c o m e s  i n  t h e  A m e r i c a n  S t a t e s  ( C h i c a g o ,  R a n d  M c N a l l y  a n d
C o . ,  1 9 6 6 ) : 5 4 .
6 2A n t h o n y  M. Orum a n d  E d w a r d  W. M c C r a n i e ,  " C l a s s ,  T r a ­
d i t i o n ,  a n d  P a r t i s a n  A l i g n m e n t s  i n  a  S o u t h e r n  U r b a n  E l e c ­
t o r a t e , "  J o u r n a l  o f  P o l i t i c s  32 ( F e b r u a r y  1 9 7 0 : 1 5 8 -  
5 9 .
6  3T h o m a s  R.  D y e ,  " I n c o m e  I n e q u a l i t y  a n d  A m e r i c a n  S t a t e  
P o l i t i c s , " A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i e n c e  R e v i e w  63 ( M a r c h  1 9 6 9 : 1 5 8 .
Ibid., p . 161.
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o f  t h e  e l e c t o r a t e  d u r i n g  t h i s  t i m e  p e r i o d  p r o v i d e d  a 
. c o n d i t i o n  c o n d u c i v e  t o  p o l i t i c a l  p a r t y  c o m p e t i t i o n .  W i t h  
t h e  p a s s a g e  o f  t h e  V o t i n g  R i g h t s  A c t  o f  1 9 6 5 ,  B l a c k s  e n t e r e d  
t h e  e l e c t o r a t e  i n  i n c r e a s i n g  n u m b e r s .  A f t e r  t h e  New D e a l  
y e a r s ,  t h e y  s u p p o r t e d  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y ,  o n  t h e  P r e s i ­
d e n t i a l  l e v e l .  On t h e  s t a t e  l e v e l  i n  V i r g i n i a ,  t h e  b l a c k s  
i n i t i a l l y  s u p p o r t e d  t h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e s .  H o w e v e r  
a s  t h e  D e m o c r a t s  m o v e d  t o  a  m o r e  m o d e r a t e  p o s i t i o n ,  t h e y  
w e r e  a b l e  t o  g a r n e r  b l a c k  s u p p o r t .  A n a l y s i s  o f  b l a c k  
v o t i n g  p a t t e r n s  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y ,  h o w e v e r ,  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  B l a c k  v o t e  i n  i n d i v i d u a l  e l e c t i o n s  i s  
c l e a r .  I n d e e d  t h e  b l a c k  v o t e r s  i n  j o i n i n g  l a b o r ,  m o d e r a t e s ,  
a n d  u r b a n i t e s  w e r e  a b l e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e m i s e  o f  t h e  
B y r d  m a c h i n e .
A m e t h o d o l o g i c a l  n o t e  c o n c e r n i n g  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
u r b a n i z a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  i s  n e e d e d .  T h e  d e f i n i t i o n  w a s  
a d a p t e d  f r o m  t h e  U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  a n d  h a s  b e e n  
u s e d  i n  m an y  o t h e r  s t u d i e s .  H o w e v e r ,  t h i s  s t u d y  a t t e m p t s  
t o  m e a s u r e  g r o w t h  o f  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  a s  r e l a t e d  
t o  u r b a n i z a t i o n  a n d  t h e r e f o r e  a  m o r e  d y n a m i c  d e f i n i t i o n  o f  
u r b a n i z a t i o n  w o u l d  b e  a  m e t h o d o l o g i c a l  i m p r o v e m e n t .
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CHAPTER V 
CONCLUSION
An a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n t e r p a r t y  
c o m p e t i t i o n  a n d  u r b a n i z a t i o n  i n  V i r g i n i a ' s  P r e s i d e n t i a l ,  
G u b e r n a t o r i a l  a n d  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  w a s  c a r r i e d  o u t  f o r  
t h e  p e r i o d  1 9 5 6 - 1 9 7 3 .  As e x p e c t e d ,  d i f f e r e n t  r e s u l t s  w e r e  
f o u n d  f o r  t h e  d i f f e r e n t  e l e c t i o n  t y p e s .
P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n s  w e r e  f o u n d  t o  b e  t h e  m o s t  
c o m p e t i t i v e  o f  t h e  t h r e e  t y p e s  d u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d .  How­
e v e r ,  a  t r e n d  t o w a r d  a  m o r e  n o n c o m p e t i t i v e  , R e p u b l i c a n  
d o m i n a t e d  s y s t e m  w a s  n o t e d .  No r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  b e ­
t w e e n  u r b a n i z a t i o n  a n d  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  f o r  P r e s i ­
d e n t i a l  e l e c t i o n s .
B o t h  G u b e r n a t o r i a l  a n d  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  s h o w e d  a 
t r e n d  t o w a r d  g r e a t e r  c o m p e t i t i o n  d u r i n g  t h e  t i m e  p e r i o d .
The  d e v e l o p m e n t  o f  c o m p e t i t i o n  was  p a r a l l e l e d  i n  a l l  a r e a s .  
I t  w a s  f u r t h e r  n o t e d  t h a t  t h e  c o m p e t i t i o n  d e v e l o p e d  e a r l i e r  
i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  f o r  G u b e r n a t o r i a l  e l e c t i o n s .
A l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  t h a n  r u r a l  
a r e a s  w e r e  h i g h l y  c o m p e t i t i v e  f o r  G u b e r n a t o r i a l  a n d  S e n a ­
t o r i a l  e l e c t i o n s  w h i c h  s u p p o r t s  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  u r b a n i ­
z a t i o n  i s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n .
The  I n d e x  o f  C o m p e t i t i o n  w h i c h  w a s  d e v e l o p e d  h e r e  
w a s  f u r t h e r  s u p p o r t e d  b y  t h e  p a r a l l e l  b e t w e e n  i t s
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q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n  a n d  
k n o w l e d g e  o f  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  e l e c t i o n s  i n v o l v e d .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  i n d e x  w a s  s t a t i s t i c a l l y  m a n i p u l a t a b l e  
a l l o w i n g  f o r  a  v a r i e t y  o f  a s s e s s m e n t s  i n c l u d i n g  t r e n d .
The r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  s o c i o - e c o n o m i c  
m e a s u r e s ,  b o t h  s e p a r a t e  f r o m  a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  u r b a n i z a ­
t i o n ,  s h o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d  i n  f u t u r e  s t u d i e s  o f  t h e  g r o w t h  
o f  i n t e r p a r t y  c o m p e t i t i o n  i n  V i r g i n i a .
APPENDIX A
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L o g i c  F l o w  C h a r t  f o r  P r o g r a m  t o  
C omp u te  M e a s u r e s  o f  P a r t y  C o m p e t i t i o n
S t a r t
Read
E l e c t i o n
Returns
I n i t i a l i z e
County
Counter
S e t  R e g i s t e r s  
SUMDIF = 0 
SUMSQ = 0
Do 3
E l e c t i o n
C a l c u l a t e  
t h e  Index o f  
Compet i t ion
C a l c u l a t e  
)IFSQ, SUMSQ 
SUMDIF
£ a l c u l c a t e  
x and VAR
Increment
County
Counter
Count -  127
Wri te
Res u l t s
n 
n 
o
n
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APPENDIX A (con t inued)
T h i s  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  c o m p u t e  d a t a  f o r  f i v e
P r e s i d e n t i a l  E l e c t i o n s ,  b u t  i s  r e a d i l y  a d a p t a b l e  t o  a n y
n u m b e r  o f  e l e c t i o n s ,  o r  e l e c t i o n  t y p e .
C PROGRAM TO COMPUTE INDEX OF COMPETITION FOR
PRESIDENTIAL ELECTIONS
DIMENSION D I F F ( 1 2 6 , 5 ) , X B A R ( 1 2 6 ) , T A B L E ( 5 , 3 )
INTEGER COUNT 
COUNT = 1
COMPUTING THE INDEX OF COMPETITION FOR EACH ELEC­
TION BY COUNTY 
1 READ( 5 0 , 1 0 ) ( (TABLE( J , K ) , K = 1 , 3 ) , J = 1 , 5 )
10 F O R M A T ( 5 X , 1 2 F 6 . 0 , 3 X / 5 X , 3 F 6 . 0 )
SUMDIF = 0 .
SUMSQ = 0 .
DO 20 J = 1 ,5
DIFF(COUNT, J )  =ABS( (TABLE( J , 1)  - T A B L E ( J , 2 ) ) /TABLE 
1 ( J»  3) )
DIFSQ = D l F F ( C O U N T , J ) * * 2 .
SUMSQ = DIFSQ + SUMSQ 
SUMDIF = D I F F ( C O U N T , J )  + SUMDIF
20 CONTINUE
C COMPUTING THE MEAN AND VARIANCE BY COUNTY
XBAR(COUNT) = SUMDIF/ 5 .
VAR(COUNT * (SUMSQ/5 . )  - (XBAR(COUNT)) * * 2  .
COUNT = COUNT +1 
I F  (COUNT ,BQ.  1 2 7 )  GO TO 30
C WRITING THE RESULTS
30 WRITE ( 6 6 , 40)
40 FORMAT(1H1, 40X," INDEX OF COMPETITION BY COUNTY FOR
1 PRESIDENTIAL ELECTIONS" ,60X' , ' 1 9 5 6  * 19 7 2 " , / / / , 4 0 X ,
2 " C O U N T Y / C I T Y " , 1 S X , " 1 9 5 6 " , 3 X , " 1 9 6 0 " , 3 X , " 1 9 6 4 " , 3X,
3 " 1 9 6 8 " , 3 X , " 1 9 7 2 " )
DO 60 COUNT = 1 , 1 2 6
WRITE ( 6 6 , 5 0 )  COUNT, ( D I F F ( C O U N T , J ) , J = 1 , 5 )
50 F O R M A T ( 1 H O , 4 0 X , I 3 , 1 5 X , 5 ( F 5 . 4 , 2 X )
60 CONTINUE
WRITE ( 6 6 , 7 0 )
FORMAT( I H 1 , 3 5 X,"MEAN INDEX OF COMPETITION AND 
VARIANCE BY COUNTY/CITY" , / / , 4 0 X , "COUNTY/CITY" , 
2 0 X, "P RES ID ENT IA L EL EC T IO NS " , / / , 7 5X , "M EA N " ,5 X ,  
"VARIANCE")
DO 90 COUNT=1 , 1 2 6
WRITE ( 6 6 , 8 0 )  COUNT,XBAR(COUNT).VAR(COUNT) 
F O R M A T ( 1 H O , 4 5 X , I 3 , 2 0 X , 2 F 5 . 4 , 6 X ) )
CONTINUE
STOP
END
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APPENDIX B
L i s t i n g  o f  C o u n t i e s  a n d  C i t i e s  w i t h  I d e n t i f i c a t i o n  Code
a n d  E c o l o g i c a l  C a t e g o r y
KEY
M = M e t r o  
U = U r b  an 
RR = R u r b a n  
R = R u r a l
I d e n t i f i c a t i o n  C o u n t y / C i t y
Number
0 0 1 A c c o m a c k R
0 0  2 A l b e m a r l e R
00 3 A l l e g h a n y R
0 04 Arne 1 i  a R
005 Amhe r s  t M
006 A p p o m a t t o x R
007 A r l i n g t o n M
008 A u g u s  t a R
009 B a t h R
0 1 0 B e d f o r d RR
0 1 1 B l a n d R
0 1 2 B o t e t o u r t R
0 13 B r u n s w i c k R
0 1 4 B u c h a n a n R
015 B u c k i n g h a m R
016 d a m p b e 1 1 M
0 1 7 C a r o l i n e R
018 C a r r o l l R
019 C h a r l e s  C i t y R
0 2 0 C h a r l o t t e R
0 2 1 C h e s t e r f i e l d  8 C o l o n i a l  H e i g h t s M
0 2 2 C l a r k e R
0 23 C r a i g R
0 2 4 C u l p e p e r R
025 C u m b e r l a n d R
026 D i c k e n s o n R
027 D i n w i d d i e R
0 2 8 E s s e x R
02 9 F a i r f a x  C o u n t y M
030 F a u q u i e r RR
031 F l o y d R
032 F l u v a n n a R
E c o l o g i c a l
C a t e g o r y
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I d e n t i f i c a t i o n  C o u n t y / C i t y  E c o l o g i c a l
N u m b e r  __________________________________  C a t e g o r y
0 3 3  F r a n k l i n  R
0 3 4  F r e d e r i c k  R
035 G i l e s  RR
036 G l o u c e s t e r  R
0 37 G o o c h l a n d  R
0 3 8  G r a y s o n  R
0 39 G r e e n e  R
040 G r e e n s v i l l e  6 E m p o r i a  RR
041  H a l i f a x  § S o u t h  B o s t o n  R
042 H a n o v e r  RR
0 4 3  H e n r i c o  M
044  H e n r y  RR
045 H i g h l a n d  R
046  . I s l e  o f  W i g h t  R
0 47  J a m e s  C i t y  R
0 48  K i n g  a n d  Q u e e n  R
049 K i n g  G e o r g e  R
050 K i n g  W i l l i a m  R
05 1  L a n c a s t e r  R
052 Lee  R
05 3 L o u d o n  RR
0 5 4  L o u i s a  R
0 55 L u n e n b u r g  R
056 M a d i s o n  R
05 7 M a t t h e w s  R
05 8 M e c h l e n b u r g  RR
0 59 M i d d l e s e x  R
060 M o n t g o m e r y  RR
0 6 1  N a n s e m o n d  RR
062  N e l s o n  R
0 6 3  New K e n t  R
06 4 C h e s a p e a k e  M
065 N o r t h a m p t o n  R
0 66  N o r t h u m b e r l a n d  R
06 7 N o t t o w a y  RR
06 8 O r a n g e  RR
069  P a g e  RR
0 70 P a t r i c k  R
0 71  P i t t s y l v a n i a  R
0 72 P o w h a t a n  R
0 7 3  P r i n c e  E d w a r d  RR
074 P r i n c e  G e o r g e  R
075 P r i n c e  W i l l i a m  RR
0 76 V i r g i n i a  B e a c h  M
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I d e n t i f i c a t i o n
N u m be r
C o u n t y / C i t y E c o l o g i <
C a t e g o r y
0 77 P u l a s k i RR
078 R a p p a h a n n o c k R
079 Ri  c hm on d R
080 R o a n o k e M
0 8 1 R o c k b r i d g e  § L e x i n g t o n RR
082 R o c k i n g h a m R
0 8 3 R u s s e 11 R
084 S c o t t R
085 S h e n a n d o a h R
086 S m y t h RR
087 S o u t h a m p t o n  § F r a n k l i n  C i t y RR
0 88 S p o t s y l v a n i a R
089 S t a f f o r d R
090 S u r r y R
091 S u s s e x R
092 T a z e w e l l RR
0 9 3 W a r r e n RR
094 W a s h i n g t o n RR
095 W e s t m o r e l a n d R
096 W i s e RR
097 Wy t h e RR
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S t o n y  B r o o k ,  1 9 6 9 .  E n t e r e d  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  
M a ry  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 69  a s  a  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  G o v e r n m e n t .  A f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  c o u r s e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  M.A.  i n  G o v e r n m e n t ,  t h e  a u t h o r  b e g a n  
r e s e a r c h  w o r k  i n  H e a l t h  C a r e  D e l i v e r y ,  a n d  h a s  p u b l i s h e d  
i n  m e d i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  j o u r n a l s .
